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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES V PROGRESO DEL PUEBLO IIIS1WN0-AMERICAN- 0.
TOMO XVII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 15 DE JULIO DE 1905. NUM
!.!.. f, .nien A la ix.lirwi mlH lumenr fe r-'t- . . i.'. V. i.. & W. fe- t'. r .' v. r v. fe, Para Perseguirá los Mexicanos,
los Mexicanos.cTs,i I
ILi 11 IlISlii DE l
A los Distritos mas Populares.
.,!', 0,h contemplación j r algua tiempo instituir una contestade
'rU"US rurl,' condado, ofreciendo valioso pre- -i Alni
'r'" de quo obtengan el mayor número de votoshi modo paraad uirir privilegios A vi tar cn ste sorteo será comosiue-led- apersona quo trate en cualesquiera do los comercios quo tu nen
Inmanente eu La W, podrá dux uu voto por cada 2.V que trato, por din." o a
ri. l Distrito que s. a de su gusto. Lo mi.nio los que paguen susenn-clone- s
, hagan imprimir obras en nuestra imprenta. Entendido quo solo votaránlos que compren . feotes que s., venden al público en general, cou esto queremosdar a entender que sr uno compra lana de cualquier comercio no podrá votarpues no o considera como una mercancía quo compra el pueblo. En otra pala-bras, ninguna pegona que giro en el negocio rio podrá votar en estaCOli if'M H.
MARGARITO SDON
Noticias Creus de todo el Mundo.
AKIó A TOPA l. Tlíll'lT A 1"N.
Nueva irb aDs, Julio 12. El capitán
d-- l transporra Noruego, Brattcn, que
acaba de arntnr á este puerto proceden-
te de Ceiba, H.urturas, trae el reporte
de una horrible tragedia ocurrida á bor-
do de la pequeña chalupa, Olimpia
Toda la tripulación, incluso el capitán
y pangwrus fueron asesinados por uu
uegro que rescinde al nombre de Ro-
bert MeGül. l'na mujer, de los pasa-jiros- ,
fué la única que se escapó de las
manes del asesino, habiéudose arrojado
al agua y nadado a la playa, después de
recibir un garrotao en U cabeza. Me-('il- l
maró a todas sus v irtimas con uu
ritle. También obligó & uno de los ma-
rineros á que barrenara el barco y des-
pués le dio un tiro. El negro salió á la
costa en un barquito y fué después apre-
hendido en El Porvenir, Honduras. El
capitán del Olimpia llevaba consigo en
su camurote la suma de f en dinero
y se supone qne el deseo de hacerse de
esa enntiilad fué lo qne motivó el cri
No olviden que en esc popular y viejo
establecimiento, propiedad de la(Sí
éroiüero mercan tile co. i NUESTROS PREMIOS.PRIMER PREMIO. Un hermoso globo montado
sobro un p dental de bronce, tamaño, 13 pulgadas, serAdado al distrito rural que tbtenga el mayor número de
votos.
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SEGUNDO PREMIO.-- Uu pizarrón portátil, tamaño, 1x7 pies, al distritoquo i.btetigii el segundo tnnvor número de votos.
OTKOS PREMIOS Üu diccionario Inglés-Espnño- i y Español-Ingle- .
en d.is tomos, A cada uno do los siguientes 5 distritos que obtengan el
siguiente mayor numero do votos.
La contesta estA ahora en efecto y continuará hasta el 30 de SetiembreSó'o estarán intitulados A entrar eu la contesta los Distritos rio Escuela Ru-rale- sfuera de Las Vegas.
MODO DE VOTAR.
Les comerciante darán ni marchante los propios boletos para votar y estos
es depositarán los votantes en la urna. Una do esta urnns está en la Joyería rioDon sabino Lujan, Callo del Puente, y otra en esta redacción. Cada votante fir-
mará so nombre en el boleto.
El voto se contal. 1 y anuncia! la primera vez, uu mes después de abierta la
volaei ni y do hay para adelanto una vez caria semana, por tres jueces, personas
.h slnler. sudes coyes nombres anunciaremos niá-- i tarde.
Los premi s están en i xbibicion en la Joyería rio Don Sabino Lujan v en el '
edili do do La Voz.
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guilla y cundujo al matador á ta prisión,
rOMIT.OT l'AKA MATAK AL I .All.
El Czar estaba contemplando radi-
car temporariamente ta residencia en
Moscow, y para el efecto e le pn jmró
el castillo de IíiiisUoje. Anuncia un des-
pacho fechado el día 13 del actual, el
descubrimiento de uu complot para
echarlo á volar con su familia. Abajo
do la habitación intentada par el Em-
perador fué descubierto nn pasaje sub-
terráneo para nu coye en el cual había
oculta una cantidad de dintmita de
250 libras. Varios arresto e han he
cho, entre otros 1 1 de log iugeuieros que
superintendieron lint decoraciones y lim-
pieza de las habitaciont
Mi üAllll'lT" A, m. 1TTÉ NOM MIA-
IS) EX M- l.UiíAK .
Debido al estado de su salud M. Mu-rabi- e
ff, qoe había sido nominado como
delegado de Rusia cu las conferencio
de paz con el Japón, presentó su dimi
sion. M, Wit te, quien se considera ser
el primer diplomático v sebio do Rusia,
fué nombrado eu su lugar Pero no
aceptó el nombramiento hixta quo el
gobierno le dió poderes plrnariua eu el
asunto M. Wltte, rs muy independien-
te y no desea servir simplemente como
iutermodi'irio entre la comisión y el
Czar, sino ser revestido do poder para
obrar definitivamente.
DLL SITIO DE U GltRR.
Todavía no hay Armisticio.
Con fecha 10 vieno uu despacho de
San Petersburgo á la prensa usocia.la,
el cual dice que aunque hau pasado ya
dio? dins di s i" que Rusia impartió al
Presidente Roosevelt su asentimiento ft
la suspt nsion de hostilidades, ' pendien-
tes las negociaciones do paz, el JiiKn
no se ha dignado responder A la comuni-
cación del Presidente. Se dice que cuan-
do la cuestión del armisticio fué prime
rameiite sugerida por el Presidente al
Japón, esto indicó su declinación de
convenir en tal suspension hasta que so
reunierau los plenipotenciario.
Ultimamente la escuadra Japonesa
atacó la isla do Sakhalin, quo estaba
guarnecida por un pequefio número de
soldados Rusos, los cuales tuvieron que
abandonar sus posesioues. Lo Japone-
ses desembarcaron marineros, y miis
tarde hau desembarcado considerable
número do tropas, caballeril y artillería
lo cual indica que Inteutan tomar pose-
sión permanente do la isla y desean te-
nerla antes do entrar en las negociacio-
nes. Entre tanto ls noticias de Man-
churia son al tfecto que el Mariscal
Oyama está avanzando al fin con el pro-
pósito de dar al ejercito do Liuevitch
uu golie decisivo.
Rendimiento del Duque Ruso
Potemklne.
Avi-a- u de Sr.u l'etersbur'go qiie el bu-
que rebelde, Potemkiiio so rindió d bis
nntoriilndos del gobierno do Rumania el
dia 8 del corriente, habiendo los amoti-
nados exigido del gobierno de ser reci-
bidos como desertores, y no ser entrega-
dos al gobierno do Rusia. Los sedicio
sos una vez que saltaron a tierra se dis-
persaron para diferentes partoB del rei
no, y el buque fué entregado a las anto- -
ridados del imperio del Czar. Eu el bu
que quedaban algunos de sus oficiales
que no habían sido asesinados, sino
apresados y puestos en cadenas en uno
de los camarotes. Estos olioiales repor
tan haber sufrido terribles castigos A
mauos de los sediciosos, y fueron encon-
trados ya mfis muertos que vivos.
El almirante Kruger, quo fué el que
recibió el buquo do las autoridades de
Rumania, antes de' tomar formal pose
sión del mismo, lo hizo bondeoir por un
sacerdote revestido con sus ornamentos
religiosos, para borrar su f'osgrocia,
después do lo cual fué puesto en manos
de una nueva tripulación do oficiales y
marineros,
Persecución Contra los Dem-
ócratas.
Seguu anuncia el Nuevo Mexicano, el
auditor ambulante ha puesto queja
contra el asesor del Condado do Santa
Fe, Don Amistado Gonzales, pidiendo
su remoción ante la corto: La queja,
según dice el paladin, es quo no ha des- -
ompeuado él mismo los doberes del em
pleo, teniendo quo emplear diputados;
que los diputados han uegligldo su de
ber en desempeñar el trabajo, faltando
eu muchos casos do visitar la propiedad,
y por copiar do las listas viejas del oño
pasudo. Es muy curioso que el auditor
haya hecho escogimiento en sus repor-
tes de investigaciones do los demó-
cratas y quo basta li f cha no
haya tocado su anhelo de cum-
plir cou su deber A ningon oficial repu-
blicano, dondo puedo hallar probados
sin ninguna dificultad todos los cmgos
que hace contra los oficiales demóora
tas. Si quisiera investigar nuestro con
dado hallaría (pie aquí existe exacta-
mente el estado do cosas (do quo acusa
al Asesor de Santa Fo y que en este cuso
son verdaderos. Y si quiero escarbar
nías hallarA que, con probablemente una
sola excepción, no hay ningún empleado
de condado que no esté bajo guardada
porm inhabilidad para poder lesempti-fia- r
sus doberes.
Otra Lamentable Desgracia.
Apenas habla salido A luz La Voz de
la semana pasada anunciándola trágica
muerte do uu niño, arrastrado por nu
caballo, cuando llegó la noticia de una
dctgracia igual ocurrida cerca do Cube-
ro, en el Condado do Hernalillo.
Carpió Pino, un simpático ó intoli
gente jóven do 121 ano do edad, salió A
caballo, el Domingo, do la plaza de Cu-
bero con rombo A Acomita, distante co-
mo tres millas. A la mañana siguiente,
temprano, el caballo regresó con la si-
lla colgando do nn lado, poro in el
En seguida so organizó una partida
para ir eu su busca y uno do ellos, Julian
Jaramillo, encontró el cadAver desga
rrado do una manera horrible como A
una milla al poniente de Cubero. So
calcula por las demostraciones de la
huidla, que mientras cabalgaba A lo lar
go del campo el caballo tropezó en uu
agujero de tusas, arro.iamlo a su giuele,
cuyo pié quedo atorado de un estribo
El cuerpo fué arralado por el trayecto
de no uieiioa qai nn milla, sogau de
mostraba la huella de sangre.
Pino era muy popular en Cubero, y
y hacia solo seis mes' quo habí regro-
sado de la escuela do Albuquerqno No
teneiuo información Quhíut cíhu los
máquina damos,
por 10 años
Dice nu viejo refrAu que "para los to-
ro del Tetuau, los caballo do allí mis-
mo." Por aquí en nuestras comarcal
se ha generalizado otro que dice que
"para perwguir A lo Mexicauos, los Me-
xicanos."
No trae A la memoria esto la iudig-ti- a
y pusilánime wrsecueiou que ha in- -
titui lo contra lo editores de EL DE
FENSOR DE EL PUKRLO, de Soco
rro, el procurador de Distrito
Ll asuuto que dió motivo A esta istso- -
cuciou, habría mis bien hecho al lado
do lo editores do "El Defensor" al pro-
curador, si este señor fuera un hombre
patriota y amante do su raza y do su
pueblo, visto que el dicho periódico to
maba de una manera heroica y digna la
defensa du su raza.
Es d caso, según parece, oue El
Chieftain, órgano de la corruptela y pu
sil.ínime unti inexicHiio, atacó de una
manera cobarda A los jurd s mcxie i
nos, presentando uu nr!elo entro el
que juzgó la ciuivi do Tais y el q'i juz
gó la de un d. liucuento llamad,) Camito
CaT.l o, quien fué dictaminado culpable
eu segundo grado, por un jurado (Uy.
inayorf s c imponía de v .1
dicho Chieftain, criticó el iil lni,) di.-i-
nu n dicieudo que si Imbl t sido p ir pie
il júralo se componía de Mt,cnos.
insinuando as! corrupción en bis Mexi
cano.
El "Defensor del Pueblo," publicó ii'i
articulo denunciando al Chieftain por
sus ataques contra lo Moxícados, y eu
el mismo artículo se refirió A la "sen
tencias é intrigas políticas para conde
ñor ó salvar A los reos." y lo dico que
les pregunto A los ahogados, ni jmz,
etc.
Por las Reutentetieias que impuso ( Ijuez 6 los dos reos o verá (juo los ata
que del Chieftain eran injustificado y
cobardes y que el procurador Mexicano
del Distrito, eu vez do perseguir A los
sene-re- Torres ib b 'ría haberse revestí
do de hombradía y como patriota ha
bene extendido su mano de mexicano,
en vez du adur la coz do la pu
siianimidivl y prpooupamon. El Juez
ent 'iieU) A i ais A la horca y A t arn.l.i.
que fué hallado eiilpablu eu segund)
grado, lo sentenció A 23 años do presi
dio, estando en su poder si su crimen
era igual al do Tais. ( lo quo p ir-- ce con-tende- r
el Chief taiD ) imjioiierlo presidio
perpetuo.
Por esíe motivo el Procurador de
Distrito, Elfe(.o Haca, fué iumx.liita
monteé instituyó un proce-i- rio hiedo,
contra los señores Mehton y Anastaeio
Torres, ante uu juz de pan, quo l is
afianzó eu la sumado 1,000,00, para es
perar la acción riel Gran Jurado.
Yerda(lrameiito no vemos p ir don !
puoria deducir ningún jurado iiiiparctal
ano haya habido libelo cintra el .Tm--
Parker, en las referencas que hace el
' Defensor del Pueblo." y no so pueih-deduci- r
otra cosa quo la sTtisfaaci in d
ruines Y'Migau.as son los móvilo que
impulsan A la olio d polilla-- i pirtid
riuK, (pío desgracian A nuestra 'z i ili--
if quiera que i xi-- t oi esinl polill.is.
Deseatn s d- - cir i1 b señores Ton s
q"ie tietl '11 l is sÍ'i:iiltÍH( d fo I i el u
tilo U o (ll xi'iHio en su valiente V Vr i
nil defensa de nuestro pueblo.
Por lo pío toca A su pnrs gmri-.r- di
remos parodiando A Cristo; TAL MK
X CANO, FUERA M E,T( R Ül K NUN
OA I1U1UKRA NACIDO.
Eu coueccion con esto deseamos usen
tar que un hombre puede ser nuestro
más cruel enemigo pirsonal y político;
pero si eso enemigo defiendo A uuestru
raza contra los ataques cobardes do be-
llacos aventureros, eso es nuestro mejor
amigo.
Jacobo García se entrega á hs
Autoridades.
Dice un despacho do Trinidad, Colo-
rado, techado el día 8 do este: "Des-
pués rio algunos meses do andar fugiti-
vo, Jacobo García, volvió y so rindió al
Alguacil Muyor hoy, y fué detenido eu
la cárcel del con bulo. Gurda estA que-
rellado bajo la ley federal, acusado del
delito rio pasar moneda falsa, llaco un
año pasado él y otro individuo, do nom-
bre Aragón, pasaron varias piezas espu-
rias do i'iO 00 en algunas cantinas do
esta ciudad. Ambos fueron aprehendí
dos y afianzados fiara la corto federal
en la suma rio 500.00 cada uno, cuya
fianza fué firmada por el senador do es-
tado, Casimiro llanda y por Frauk R.
Wood.
Los dos acusados fueron trasladados A
Pueblo liara su juicio. García compa-
reció unte la corto la víspera del día fija-
do para su juicio, pero cuando so Humó
su causa había desaparecido. Su fianza
fué confiscada y ius fiadores ofrecieron
una recompensa por su opri hension.
García fué locado eu Lamar, douriu tra-
bajaba on nn rancho, y eu vez do eer
arrestado, regresó aquí voluntariamen-
te. Garcia dice que cuando se fué de la
corte fué por razou de ir A buscar A sus
testigos, pero hasta la presente, no se sa-
be si los batirá hallado ó no. Aragón,
el cómplice do García, fué juzgado auto
la corte federal y salió libre."
Murió De Pié
Como resultado do haber cavalgado
una soberana mona, John Allison, do
la estación do Taylor, cercado Springer,
fué encontrado cadAver el dia 10, eu el
camino entro Tailor y Springer. Pa-
recí) que después rio la borrachera que
Sí puso partió de regreso para u casa,
y A lo siguiente mañaua fué encontra
rio rio pió al lado do su boguo recargado
el cuerpo contra el vehículo, muerto,
El ooronario y Jurado quo entendieron
en la causa dictaminaron que había
rauorta ooino resultado do ebriedad,
Más que Bárbaro.
Acaba do suceder uu caso de aquellos
quo pertenecen A 1A barbarie, y esto su-
cedió eu la plazita do Grey Greek, en la
persona del jóven Rosendo Tafoya.
Es el caso, que la nocho del i do Julio,
eu aquel lugar so verificaba uu baile, y
no subomos por qué so sucitó una cues-
tión, entre Tafoya y nn individuo A
quien no conocemos. Este disgusto
trajo por resultado que, el bárbaro In-
dividuo desconocido, lo propinara A su
contrario Tafoya tan brutal golpe en la
cara, cou uua "voladora" do bit rro.quo
le Hizo saltar el ojo izquieido, deludo-l- e
un vacio mayúsculo.
El herido ocurrió otro día á esta C iu
dad para su curación, y á la voz, para
poner auto la autoridad, queja contra
el delincuente.
(Jue se le dé un severo castigo ti ese
bárbaro.
ti VíO(frio do Trloidud Guio.
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AL POR MAYOR.
SISTEMA DE GIROS POSTALES
LOS ALAMOS,
Se da aviso al público en general y á
los parroquianos do la ruta postal Iso.
67 1 r3, Las Vegas á Rosiada, N. M ,
diaria, que una oficina de giros posta-
les ha sido establecida en esta estafeta
de Los Alamos, y deseo llamar la aten
cioudelos parroquiiiiios do las estafe
tas d Los Alamos, ha)C'i:ó. Snn Igna
cio, IJft.Iley, Huulnli y Roih1b, y del
publico en K""eriil qu.i lio Irán Her s i
vidf.s o ií tarns pi)ftMUs HuméntieoB on
ota ettfttYtn d Kle el lio dn Jolii; en
adelante, por bis cantidades acuntuiu
bradas h'&td IOO.(Ki, y sf licit j su p i
tr(X'iiiin muy r(si'tiiiarni-nt'- .
WlLi UM Fiiavk. Estafetero,
Lo Alamos, ü, M.
ILFELD.
men del tu gro. La s ñorita que pseapó
a nado et;l postrada por la terrible es
perieneia que paso, pero se cree que la
contusion inferida por el garrotszo no
es peligrosa.
OXCi: IIOMHKKS AlltlüAPO..
Un despacho do Chipewa Falls, Wis-
consin, reporta que t i dia X perecieron
ahogados en las cataratas el numero de
11 hombres, l'na cuadrilla de li hom-
bres habían sido mandados con la mi-
sión de remover irnos cuartones del atar-que- ,
en uu i queño barquillo. Cuando
llegaron á la orilla del cuartón tres de
los honibri s saltaron sobre el mismo y
arrilmrron después A tierra, pero el res-
to fueron arrastrados por la corriente
hacia la catarata. Todos ellos eran bue-
nos nadadores, pero la corriente era de-
masiado fuerce y los arrojó al precipicio
do la catarata, pudieudo salvarse sólo
uno de los doce.
n mh:mi:i;o uei, cosukkso es las ha- -
lilíAS UK LA LEV.
Se ha dado va principio al juicio, en
la corte federal de Oregon, contra el Re
presentante John N. Williams, el Dr.
Van (ii'ssuer, Marion liiggs y otros, acu
sados del di lito de conspiración pnra de-
fraudar al gobierno de su dominio pú
bhc.o. La causa es una en que un tal
Campbell Duncau tomó un reclamo do
domicilio bit jo la snjestion de W" illin iiib
y Gessner, quienes ln prometieron ade
lantar el dinero necesario que ascendía
á la suma de 1100 00, y que cuando so
obtuviera el patente lo pngaríau 500.00
por su reclamo. Todo lo cual ta reali
zo sgun el contrato.
VÍCTIMAS Pl-- f'AI.OU.
Reporta') de la ciudad de Nueva York
que el día 10 perecieron i personas, vli
lucas d 1 cal r. 1)1 1 un io tin Manha-
ttan reputan seis muertes, U mayor
pni ta de niños, a consecuencia d.-- l calor.
Dn Berlin informan que el calor ha p;- -
raliicio toda clíisa de n- - goeio y nos '
iienlas mil personas bau abandonada l.i
iii'tnd, vendóse a los lugares iivscns.
D' la bella Italia l's informes son
míis senos. En la provincia de Alejnn
rl i, rieíimopr, liubo ,)8 casos de inso-- i
l.'iciou, de los cunles resultaron 'i muer- -
tes: en Palermo, !H casos y 5 muertes;
en Mesina, Vi casos y dos muertes; y en
lian, insolaciones y i muertes.
SU Uí OITU'.Cló fS Kl'.INO.
La prensa asociada confirma el rumor
al efecto que el trono de Noruega ha
sido ofrecido ni yerno del Rey Eduardo,
le Inglaterra, Principo Carlos do Dina
marca, quieu tiene el asunto bnjo consi-
deración. La madre de Carlos era hija
del finado rey do Suecia.
EL l'KKITX.riO DKM()Src ASF.SIV0.
Moscow, .lulio 11. El Conde Shouva- -
I01T, prefecto de poii' ía do esta ciudad,
fué Bscsinudo esta nuifinna mientras re-
cibía audiencias. Uno de los peticiona-
rios saeó un revolver y le disparó 5 tiros.
Kl assno fué arrestado.
El asesino esperó en ja antesala hasta
que fueron recibidos otros peticionarios,
después de lo cul entró al despacho, y
avanzando hacia el (.'onde Shouvaloll,
sin decir palabra, le disparó los 5 tiros,
uno tras otro. El asesino iba disfrasa-d- o
de aldeano y no ha sido identillcado.
No hace mucho fué aprehendido como
sospechoso político, pero se habla esca
pado do las autoridades antes de ser ex-
aminado Los disturbios internos cou-tinúa- n
en Polouic, Caucasia y otros lu
gares,
J30 I'l.Kl'.CKN ESTEKK VI) )S ION" l"SA MIS A
Un drsiittchü do Cardiff, (alies, fecha
do el día 1, reporta una terriblo explo-
sion cu una mina de carbon, en la quo
sojuzga perecieron no menos que 1'0
mineros, enterrados en los escombros.
La explosion ocurrió en un foso donde
trabajan 120 hombres. La fuerza de la
explosion despedazó la maquinaria que
A la boca del fozo, interrumpien-
do completamente, la comunicación con
los que estaban abajo, y los pocos quo
cscapnrou fueron rescatados n durns pe-
nas; pero el trabajo de los rescatantes
fué interrumpido ti causa do los gases
corrompidos y los derrumbamientos con
tinuos de tierra.
VN AN'TEKIOU ÜKSIPESTE DE LAS VEIÍAS
MATA A Sf
John M. Crane, quieu en años pasa
dos residía en esta ciudad donde casó
cen la viuda del finado Fleck, cuya for
tuna malgastó, desertaudola después,
mató & bu segunda nupcia en Kansas
City, ti Lunes pasado, & balazos. El
matrimonio estaba separarlo á cansa do
la conducta derrochadora de Crane.
Cuando casó con esta última mujer, ella
valía un cuarto de millón de pesos, y en
corto tiempo el derrochó la mayor parto
de sus haberes y la hubiera de judo po-
bre si ella no le cierra las puertos do su
cofre, y lo dcstierru
La tarde de la trajedia la señora esta-
ba sentada en su portal leyendo un pe
riódico, cuando observó que su marido
se dirigía hacia tila. Inmediatamente
partió para el interior do la casa, poro
antes do echar la cerradura ya él tenía
asida la b'da de la puerta, y después de
uu momento de forcejeo abrió la puerta
La mujer arrancó íi huir, pero él en so
guidu comenzó rt disparurb: balazos cou
el revolver que llevaba, siguiéndola has
ta el patio dolí casa vecina donde fué
la mujer ú caer herida ú muerte, expi-
rando a los pocos momentos. Ll esesi
no arrancó A huir por la calle, poro lo
alcanzó un Mi xicuno, resi ente en Kan-
sas ('íty, IbiniHilo Mariano Jaurg.ir. Si-
guió una lucha Kr (lumia hasta que
llego otro caballero y entre los dus lo
desarmaron y njimhtrQfi UU duepcliO
'r.4 '3. f. 'f?.í4 rS'.(4
WmVd KLVlDi DO
Excelente de Hopa le Verano.
los Cortes tn Socorro, :
Ei Miér.wl.v, fí riel mes en curso cesa
ro i l u (anclónos d.-- l puqu'.-f- t ) jurad
El ÜU' F, W. P.nk rr, inpuso l.u si-
guí. nte sentencias.('an ut i Oarnllo, iieus irio de a- - sinato,
fué sen' "i ciado A Í5 años en la piuiten-dall- a
y óoo po.os ri mult i.
Dm l I Cuéllio-- , iiim...hiUoivaponsable
del de Vira Suncho, fué sen-riici- a
lo A IO unos de pnsióii y costos
du litigio.
E-c-
.tico Tais, jii,,adn como el
iiutov d' l misino as. snt ., d - Potra Sím-
ele s, fué senteiiciiido ti primor grado ó
sea A ser iihorcnrio el iía V.H riel pr. sentó
mes i n esta ciudad, de. 0 a. m. ll 4 p m.
SinoMiliar'o, los ;io,m ..s iru luoii
A In cure Sti-n-- . iih, apooifou fué
Coticeiii íu h.i-t-- i quo s bi mi-mi-
eu s i pióxima Junta en Ele ro do ÍÜOH
Mion'rn, lauto id roo nrá llevado A la
peni'ei.cÍM.( i
lh-n- v I! di, acusario do robo rio cnba-llo.-i- ,
I i.é sentencia lo á uu ik.il rio pri-
sión ")() pesos rio costos.
Ln Mcusacíoii contra Scheckleford, j.or
asesinato, fué desechada.
Francisco Saavorira, ó0 .esos de mul-
ta y costos.
La causa do la Comisión del Rio
contra los acusa os rio esta ciudad, fué
desechada por no tenor ol Juez autori-
dad en juzgar nsuutos quo correspon-
den á la Coi to Suprema.
El Defensor riel Pueblo.
Personales.
El martes vimos en la ciudad ol jóven
Rosendo Garduño, do Ohaporíto.
Estaba en la ciudad el Martes, Don
Donaciano Cn spin, do las Colonias.
Don Eugenio Romero, Colector de
Condado, estuvo en Snuta Fe el Lunes.
El Miércoles, nos hizo una ngradublo
visita Dun Ulnini-nt- Padilla, do Los Vi-
giles.
Dou Fidel Ortiz, hizo un corto viajo
A Wagon M on id A principios riela
Don Cieci ncto Martínez, del Puerto-cito- ,
transó negocios cn la ciudad el
Martes.
Don Timoteo Martinez, rio La Tre-
mentina, se encontraba eu la ciudad el
Lunes.
Don José Martínez y (jarcia, de El
Cuervo, se encontraba cn lu ciudad el
Jueves.
El lion. Conidio Sauriovul, do los Co-
rrales, estuvo en la ciudad esta semana
visitando A la familia do Don Isidoro V.
Gallegos,
Don Valentin Madrid, do Chaperito,
tram-- negocios i n nuestro despacho el
Miércoles.
Ayer vimos en la ciudad A Don Ma-
nuel F. Jimenez, actual residetite de
Guadalupe.
Don Pelagio Gallegos, honesto ciuda-
dano, do El Pueblo, transó negocios en
la chillad el Lunes.
El jóven Florencio Márquez y su es-
timable esposa visitaron nuestra reduc-
ción el Miércoles do (sta semana.
El Domingo regresó rio su visita A
Autouchico, Doña Josefina M. rio Silva,
esposa rio Don Demetrio Silva.
Nuestro amigo, Don Joso Leandro
Arguello, del Rio do Mora, so hallaba en
Wafrous A principios do lu semana.
Se eueuentra en la ciudad do visita A
sus amigas, Doña Panchita Ronquillo,
viuda de Yuldez, do El Paso, Tesas.
Don Florencio Vulverde, De Los torre,
estuvo cu la ciudad A principios do la
semana, acompañado rio su familia.
El Lunes transaron negocios ru nues-
tro despacho Ior señores Entumo Gallo-go- s
y Catarino Padilla, rio La Cuesta.
La familia rio Djn Hipólito Lujan lio
go ayer do Wagon Mound eu dondo es-
tuvo do visita A su madre por 10 (lias.
Doña Josefita Sena do Silva, esposa
do Don Juan Silva, bo encuentra rio vi-
sita eu Hernalillo, acompañada de sus
niños.
El Martes estuvieron en la ciudad,
Don Tomás (únzales y sus hijos, Juan
rio Dios, Maltas y l'.ealii, iesi. lentes
del Puei tücito.
A principios do la semana, umbó
esta Don Antoniuo C. do Laca, du Lu
Ciénega, con objeto do visitar á su ma-
má y hermanos.
Doña Teódula M. do Montoyu, Csosa
do Don Candelario Montoyu, do esta, so
encuentra en Santa Rosa, do Visita 1
Üuli AbrftU Mac y familia,
Dm Manuel G. Martinez, que coudu-c-
uu comercio y cuntina en Piuos
Wells, ha estado en la ciudad durante
la semana visitando A fu familia.
El jóven Mauuel li. Enes, y su esti
unible esposa, do Santa Rosa, estuvie-
ron en la ciudad los primero diss do la
sem ina, visitando A sos parientes.
Ituii regr. sudo A Colorado Springs,
después de visitar á sus padres. D.ui
Manuel Vigil y Doña PoillliaM. do Vi-gi- l,
eu Agmlur, la st ñ irita Adula Vigil.
Don Desiderio Pa lillo, del Mesteño,
vino A la ciu lad cs'a semana ac impafia-d-
ilesa hijo, Víctor, am objeto de pro-
curar tratamiento médico para el jóven.
Doña Lupita O. do Romero, espo-- a de
Don liieiign Romero, partió para el Pa-o- ,
Tovis, Mi.tcí)!'.:.. con el tin do vl-- s
t ir a fa hijo, el Dr, Romero, y familia.
La ceñ irita Regina Carrera, partió
do r gn so pi-,- i bu residencia en Lnj
Cruc.s, Miéieém d; splits do atender
algunas miañas á la sesión de la Nor-
mal.
Sahornos que Don Gregorio Várela,
que ha starin enfermo cu uu hospital eu
Sanfa Fe, so encueulra ya muy descan-
sado y espera volver A su residencia en
unos dias.
El Martes tuvimos el gusto rio estre-
char la mano A nuestro caballeroso ami-
go, Don Feliciano Chavos, rio Willarri,
quo visitó lu metrópoli con negocios
personales.
Han regresado do su rancho en el Rio
Colorado, Don Manuel A. Sunches, Es-
cribano rio Condado y familia. Eusu re-
greso lo acompañó su pudro Don Anto-
nio Sunohca.
El Miércoles partió para Trinidad,
Doña Ijíiiacita R. do Lujan, esposa do
Don Sabino Lujan, donde visitarA por
mm temporaria .4 su hermauíto, Felipe
Rivera y familia.
Ayer nos hicieron una agradable, vi-
sita, Don Matías Garduño, rio La Cues-
ta, y Don Eligió Aragón y su esposa Do-
ña Valeutinita, y Dou Martín de Jesús
Gonzales, do el Salario.
Don Manuel y Don Secundiuo Flores,
acompañados rio sus respectivas fami-
lias, purtioron para su rancho en Guada-
lupe, el MArtes, con intención de perma-
necer allí por una temporada.
El Jueves recibimos una agradable
visita do nuestros favorecedores, Dou
José S. Duran, do Puerto do Luna, y
Don Marcos Mses, do La Liendre Am-
bos caballeros hau venido cou sus res-
pectivas esposas en busca rio tratamien-
to médico para l Has. Deseamos que las
estimables señoras restuureu su salud.
Voto de la Contesta de los Distri-
tos de tscuelas.
Certificamos que el siguieute es el vo-
to rindo basta la fecha cu la contesta de
premios ofrecidos por Lv Voz dkl 1'i
para los Distritos de Escuelas:
iiisrmi'o. votos.
No. 'i Los Vigiles l'JO
" 5 San Miguel Si
" 0 Villanuova 11,")
" ".," Rivera 1
" 11 Los Torres r.-- l
" 13 San José 205
" 1 i Pueilecito WlU
" Vi Rociada (Santo Niño)
'
5(5
' !) Supelló
"
18
" 18 La Liendre
. . , 10
" 20 ("Imperito 23
"21 Pocos 7(
" 2.-- ) Plaza do Arriba 2s;j
" 28 Las Gallinas 110
" :2 San Jerónimo 21
" Sabinoso
.
25
" 88 El Cuervo . 22J
" (2 Corazón
.
11
" SI Cañonoito do Rociada : 83
" 40 Rowh ,.. 24
" :i Pueblo VM
" 85 El Aguila
" 8'J La Eucinosa Ií
A. Gonzai.es,
o. l. iíkkna.sdkz,
Ckoiuo Kosiíxwald.
Julio 11, l'JO.'i. Jueces do la Contesta,
ROBADOS
Nuevo caballos de silla me fumen ro-
bados de mi runcho, conocido como el
Rancho do la Diluvin, últimamente.
Seis tienen esta marca, IV, ; dos ceta,
J. M. y uno esta, III. Al quo mo los
traiga A mi raucho ó me dé razón cierta
rin su paradero, lo daré una recompensa
liberal.
Crescendo Manzanares,
7
--
t. LítiJota, Vulaaucva.
VESTIDOS PARA HOMBRE.
Color Azul, Negro, Pardo ó Cafó Frente Sencillo ó Doblo
de Paño Casimir y Telas Fiuas.
A Precios Baratos por su Clase
Y VESTIDOS PARA NlSOS
En los Ultimos Estilos
"13uster Brown", Rusos, Militares, Blusas y otros; bien
hechos compuestos cou cinta de Seda, Botones Militares,
Pantalón Turco, á Precios de Id.OO basta $.fi().
Cachuchas de Géneros van bien cou los
Vestidos, de füfi? á $1.00.
THE BOSTON CLOTHING HOUSU.
4
A
M. G-
COORS LUMBER CO.
AL MENUDEO Y
MADERAS, PUERTAS, BASTIDORES. FERRETERIA.
Somos Agentes de la Segadora "Champion."!:$ SS ! PARA QUE í Intimos: Kl mrjor iu- -i t í?ar a donde ir cuando noce- -1 i NO LO :: , . , í
t OLVIDEN. i lfnea (lt! madcrttg es eílta f
28 Podemos darls de todo el material que necesite para suplirse.
EXTRAVIADO O ROBADO.
El 14 de Junio se me extravió ó fué
robado de mi oasa, en El Llano del Co-
yote, on caballo alazán claro, de 4 pies,
diez pulgadas de alto, con la dos manes
poco guajudas de habérselas lastimado;
tiene esta marca H en la pierua izquier-
da. Daré una recompensa do í 00 6 la
persona que me dé razón cierta de su
paradero ó lo trai? á mi casa ó al esta-
blecimiento de Pedro A.Córdova, en La-
cero, N. M.
4 üui. Geuaro Casias,
Lucero, 2í. M,
A Nuestros Lectores.lito de practicar por paga en losdepartamentos federales, es ur.iLA II DEL PI EIM Gobernador A DeAlabama
Recomienda LaPe-rwna-.l'n peri(Hlico y sus lectores forman una asociac ion y hermandad
reciproca; los lectores cañan la íniormacion y obtienen corocimiea-to- s
ca varios modos, de las columnas del periódico, y el periódico
Oficiales del EstadoOtros Prominentes
Adhieren Sus
obtiene el sosten de sus lectores,
obtenga éxito dele ser mutua y
Nosotros, hablando por parte
consideración de nuestros lectores,
fe,--
nuestro, á fin de ser plenamente entendidos. La Voz pkl I'pkiü.o,
ha existido ya por 17 a5cs. Durante todo ese tiempo jamás ha fal
tado en servir directamente al pueblo que tan bondadosamente le
ha dado su sosten é indirectamente á aquellos que no lo han he
cho, ha esforzado, bajo todas
interés del pueblo y mantener aquellas prerrogativas, que van enea
minadas al mejoramiento y éxito de la justicia, á pesar de los re
sultados, y sin tener en cuenta os intereses de la Compañía Publi
cista ó la conveniencia personal de
r
. !
ti"'
k--4
"
.
' "í l
5 I ' 1
:
't. s t
' 5 i : . f
tr HI 1 vf
Suntuoso Capltólio Del Estado de Alabama.
Gobernador De Alabama Recomienda La Pe ru na
carta fechada julio -ti del 1!K. escrita en Mont-
gomery, Ala., el Gobernador José J. Johnston, dice:
''Permita unir mi recomendación i a del
Brewer." -J- oseph ll. Johnston.
tuvna indita: ion del r. tjc imien-- j
to del sentimiento público contra
les violadores de la ley. lVro
para que esc sentimiento alcance
éxito se necesita que el publico
tenga el soporte de la honestidad
oficial. Eo está en poder del
pueblo usando cuerda y propia-
mente su sufragio.
Í'ONKH EL ANILLO DE LUDA
1 lili paso seno.
Lo - wAi pura Bqorllo cuy nervio
titán débiles pi.r cualquier motivo.
La bmim íuluil ts nun garantía du la
felicidad marital.
No m rti- - a hn-- t míe su nervios es-
tén aramios del i rnpio mucin tixmo y
vigor t"iii''ii
LAS PASTILLAS IE PALMO
burlu iii paia In I" roi'iianlt'l'üitada,
uiH iiinoi t J'ivi tu s, que cuan njuii ra
ut ra rosa.
Alimentan le nervine I. miiln ii uto, y
) udttll (1 luí JU'l.ns Vítale (If lit IllltU
raleza Hir tuda lu vida, n alud y fell
(H,a,l.
.".( 1; ciij, - jMir l'i.oo. (arouti.a
llH I.ll'KI lit .
Hilsid Diug Co., Cleveland, Ohio.
Dn venta en lulí.iliuti dt Mann
Lh8 Vigas..
No V.ira Id Viga.
Ll Nuevo Mexicano cu la zuna que
sieiupte lia di mostrado en eot.tra do los
olicialc ilrl Condado di! 1 Ictnallllo, por
riiotn politicns, i n loiliiK ocasiones, es
ta u.u v ávido y lint o para motejar y no
tnr "la pajuinel ojo Kno y no vi la
vina atravesada cu oiron rumbos otieia
leu qui! (helio periódico soMieiie." Por
(juilipío, Hi' deleita cu comentar sobro la
qJ el gobernador Oo ro
ha tenido en ctít'i condado con renpeí to
;"t m i ton furtos en coiitrit de ollriahjiiitilii'i, 1. c , loa n iiori tt Iluhlicll y
bun uiuiKos, quiclli will la (In
alKuni's cuín unna política, y por eso
(tnii tai-mí- y an quinicni ,u
poder, y no vo id dicho periódico uiio.c
para nú lado "lu vina" qi" 1 pueblo c-
atán Me bunio di,l (Uii une-ri- la ulti
ma neaioll lelHlatlvil cu cuiinto á lo
k'nitofl cxiriiordiiiniioa y cxccsivom en pa
i,..! ( itiph'Riloi line ui'.U.'l'l.ó la iiiíh- -
mu, y d" loa tuiab", nuicUi! lu preiiwt lo
ha pedido, now ha dado iiiiiuua euen
ta La liaiidi i a Atm i ieanu.
K.'linlii de 'bin, ( in'lüd d" ThIciIh, l'mi
diidn il I.ih hi. I' rum k I. bciiev Imen ju
ruiiH'lilo ie "'I es nn In iniieliiil di' lu lir
mu df I''. ,1. I beliey A ( o,, iin- loire nei'o
( in l,i i iildiid (It; Iiilcibi, (iimliido y
lado un le ilii In ni y iiti" in ha lu mu I r4
lu anuía de ' n u 'cuna n l t'idnh Ink cuan
ite Milium one no .iim1jm iff cuniilna
tiaaiidiiid Hulla mlitnli une, I'hAM. J('iiím.v. J iimdo y k uh i iin n mi linden
o n. Inn' dm H de Pii A. I' I('íli'i A. V (lea-iin- . Nndiiiii l'iibliio.
l u Hull a atarib I uie is (miadii iut
iiiitincnlH. v ui t'.u diifi luiiiente en la
bmii'to v Riii'ftiK le iiiticojiii del hide
mu Múlideii l'i'l ti! m lunes, Klú lia. I'
J ( i i nk. ,V l o. I.u emle.n tudua t,n
Uuln iirinn á 7.) ('In. I.ua pit Inraa du Hall
son Ihi iiiclun a.
Ls Conllrmatlon dt! Rumor?
( 'lUidi lat io Oí 1., el iiiHliidor do An
dri s Oaiciit lia vuelto, si'KUii íiiioniiii- -
lion ildi ilin.i que heinoa turado.
Nlil'rlllii hi loll a llidilditblefiielili! t.in
lien l'li a! I f II l.l inellioi lil ( hU tci rible
trnji día oenri ida ( n i tn iiiImiio un a ( 1
uno de I.i'.iíj.
Andres Oiin ia llnl'ibu una caia d(
lana, did l Ib.ipci itu para ( I mini ado di
cuta J'Ihki, y i ii!nialiii en un lnar Hieo
dihlaiili! il '1 jo (Si en, cuando Itio nai al
dado con un hai h.t mieiiiraa doioui
1,1 iiiilailul lucp) deaiii( de comí Hilo
au infinido y horroroso ciiiiinu, ciujíó
en ni limpio curro una porción du la la
na y dnqniM ib ( lia mi el mercado de
Lúa i'jv'iH. Al haccian hi Invest ilación
oitrrfMitmilii'ttto se di HCiibrio ipm ('un
di luí io Oi l i., un nuicliai lio du I;) hhon
do edad, hubla Milo el homicida. Iiinie
diaiiuiieiite hii hó i un tdu'iul un unto
pura au aprehensión, pero ciiaiido inte
ilcfi'i A la casa du Oro, ya aquel ha
bla tenido noticia del (IcMciibriiiiiento y
ciiiiri!iidid(i la tun.
Kn laciimpaña iinlltie.a do W, ulii
lint) de los pnrienlta del uncsíuo repudia-
ron ul pin tido Republicano V w mili i
ru ron 1 Independiente, prestando nyu
da muy smdaueial á eso partido, (bum
do an aproximaba la eampaiiii última no
ruiuiuo muy de recio ipio chUluiii en
ctirno lieyocincloni-- Comerciales elicrunl
liada:, ni rt'Krca) ele estos purientcg á las
filas re pul Imanas en cambio du la inmu-
nidad del castigo do Candelario OH!,
La cHiiipiuia política lle;ó y como es
bien subido los dichos parientes tiraron
todo au indujo a favor do la boleta re-
publicana con el resultado que au pre-
cinto trajo una niH.voiia lumen-- a A fa-
vor del partido republicano.
Ahora buce como un mea el mucha
i bo pihó por (iiihsteo do camino pan la
ciiaa de aus padrea, t a L:i Aurora, donde
reportó quo todoa eatoa añoa luí estado
(Hi Arizona.
, La i ta mm confirmación dt las no
Hociaetolics comerciali. a de proleer el
criineu en cuinbio de oporto p(ditico?
Ila-ti- i ahora no jo aab (pie haya dinp.i
alciones do p;ie (le les (di.nalis (b( la
b y eneauiinadus A la prehensión y pro-cos-.- )
del criminal. Pero qtiiA (dl( a no
sepan mida!
l, Vn. al delatar cato procedimiento,
dos vece criminal, desea decir que tic
lie las mejorea Hiinpnlíaa por !a púdica
do Oí ti, que on de loa mejores (lula
danoa do esta comunidad ; p.no no he
mus hecho ni han inca jamiis niegan ivn
veiiio para tapar el ei unen tu las viola
clones ooutiu la áocicdad, no importa
(incnea aeiui Ioh autore:i de ( sus viola-orine-
Ll di lito de li ti teñí la fui uno de lo
uirts horribles y am juatilii'aeion de 1,h
únale ib-- crimen en mu stro l eí rit.u lo.
Por (1 mismo crimen lio'' condenado (i
muerte sepio Apiilar, (Uieu hurló la
jtiMK-i- deludí A l;i neblineada ofli ial;
pi ro el c:i Ion u cmi fodu au le'n ipilivneia
no tiene, ni puede tener parub lo ni vi
h ziteoula conducta do h a ( ficlale fl
quienes concierne, Casi) que sean cierioa
luí- tumores al efecto de que ae lo ha
prometido inmunidad (b 1 casillo.
Las rireiiiistniic.ua luán muy tuerte á
lu continuación de caita ii( ocjaciom a,
perú las aecionca futuras de loa oliciale
catableixrAii el hecho palpable do uu
modo ó del otro.
iV&en moa advertir aq'ií tniamo en c.
lieecmn ou este asunto (pie la Kola
aprehensión del reoy la coiiiinuaeioii de
la cutin de termiua en termino nosi iA
una j'i'tiie-ario- de liia apechas erntra
los olieiali-s- , saín una cnntii maeiou y
(iue ptra jiift .liearae Iiecei ltan leicer su
di her pronto y efectivo.
Lo II AliAN?
Tli;s JI'álAS Y U LNAS KAZO
NKS.
Hay tr i.ioum jionpe !u umdn
pn fieri li 1 One Minuto (Vuuh Cure:
l'i i mero, por,ju i a iuc.z i!" ''iiiur b a ;
ipi tlilo u saber i:c,ra b --
loa l;i:V. lo apetecen; Tef. el o, porque
cura ia Tu, Croi:p y Toa retina cuando
b S í i f reliU'dlOt fdilllll.
Üe venia cu las I'oticus do SIhiju y O.
0. fj'.'ti:itíví ,
PERIODICO SEMANAL,
rrBIJCADO VOR LA
HAKTÍNEZ
FELIX MAKT1NEZ PreVt. y Editor
ANTONIO H'CLKO, S ret ario.
EZEQUIEL C. I'E BACA. Terrero.
TKKCIO tK Sl iiCRICIO.
Por auo 3 50
Por seis mese 1.25
Por cuatro nii-s-- s 1(0
Jjí fuhscrijK-ioi- l d( wt& podarse in-
variablemente luntada.
ENTERED In the Poa OR!. of Eat
Las Vegas, N, M., for tianpiiitxtiion
through the mails a 2i.il. class umucr
SABADO 15 de JTLIO .'.h'm.
Si: puede muy bien tener la pa-
ciencia de Don Susano y l.ata la
de Job, cuando se participa del
grano de los abusos.
Un Juez de Pennsylvania ha
decidido que la mujer es la ama
de la cocina. Al Juez se le olvi
daron aljjunas otras piezas.
No sólo es cierto el refrán "el
que persevera alcanza." respecto
de los pencos, también lo es ")ue
Dios los cría y ellos se imitan. "
L cuestión principal que por
ahora atrita las mentes del pueblo
es la de los dineros usados por la
difunta asamblea, en la cotufa.
Iíki'ükta el Almirante Knquist
que los buques Japoneses en la
batalla del 27 de Mayo eran ver-
des. Así estaban también loa ca-
ñoneros Kusos.
Uno de los males para los que
se recomienda el "Toot Kasc" es
el de las liñas enterradas. Al-
guien debería inventar uno para
aliviar á la sociedad contra '
uha.it t itt'i railas.
f.CH'ii diferencia hay entre la
densa del Senador Mitchell y la
del Sub-sccretari- o Loo mis' íjue
Looniis es miembro de la lamilla
oficial de Roosevelt.
Cok sagacidad oriental los chi-
nos han puesto d dedo en la lia'
í a (ta bolsa) Americana, y como
consecuencia Juan está ya obte
niendo resultados. The Com-
moner.
Lo.i ladrones de San Luis están
ofreciendo su sinceras simpatías
á los vi n do Filadellia, quienes
también cometieron el equívoco
de elegir un mayor de esos quo
rebotan.
Los sobrevivientes del desea"
rrilatniento del tren "continen-
tal" admiten que no fué la velo
t dad del tren lo que causó el ac
cidente, sino la repc utin.i suspen-cío- ti
de la velocidad.
Lcó retornos de los reportes de
muertes y accidentes ocasionadas
por los disparos de cohetes y pól-
vora el día Cuatro, han hecho
muchos satélites al lado de la
opinion de un cuatro de Julio sin
humo.
Ai'N después de conceder SlO.
al dh para cerveza y miislir á los
miembros de las comisiones de
inspección, todavía hay un res-
tante de $2 .S'N' que se volvieron
cena de nebros. Investigue y re-
porte Sr. (íobernador. e'ué se
hizo el dinero?
El Procurador (ieneral de Ok-
lahoma acaba de dar opinion oli
cial que los oficiales y miembros
de comisiones que viajan con pa
sos no están intitulados á cobrar
milla je. Esto es para la infor-
mación de los sanguijuelas públi-
cos, que cobran milla je á pesar de
que viajan con pasos.
Lo3 Indios de pueblo transan
sus asuntos octetos en una espe-
cie de "lionuco" que llaman "es-
tufa. " La distribución del botin
público se hizo por la legislatura
en la "estufa " Y lo que es más
curioso, una grande mayoría de
los mismos legisladores no saben
nada. Solo hacían espalda?.
Les Distritos rurales de escue-
las están tomando interés en la
contesta de premios á los distri-
tos más populares. Deseamos
repetir á los marchantes que ven
gan á tratar .i la plaza que pidan
á los comerciantes los boletos pa-
ra que voten. Algunos se olvi-
dan de darlos.
Las estadísticas del censo nos
dicen que hay gran mayoríi de
mujeres en las ciudades, y que
estas están en minoría en los dis-
tritos rurales, lo que hace obser-
var á un colega que el motivo de
be ser que en los distritos turales
no bay escaparates en los comer-
cios donde se exhiben las últimas
modas.
A i,i)3 que deseen publicar sus
fierros de reses, según hayan sido
registrados en la oficina del
Cuerpo de Sanidad de Keees, L
Voz ofrece hacerlo á precio.4 mó-
dicos. Lo le la publicación del
fierro no es requerido por ley pero
nos parece á nosotros que le será
muy conveniente ai criador para
que el público sepa cuál es su
marca oficial y ningún otro la use
por ignorancia.
L. convicción de un Senador
e los Estados Unidos per el de
lis una institución q je para que
honrada -
del periódico, deseamos invitar la
haciendo mención del interés
circunstancias, en velar por los
ninguno de los individúes que
L.V KfcPACCJO.N.
Elogios.
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Correos do Mobile, Ala., ea
crilie:
'Permítame enviarle mi
testimonio en prueba de las
buenas cualidades do la Pe-run- a.
La he usado por los tres
meses pasados, y la creo un,
tónico excelente." P. D.
Borker.
Mariscal de los Estados Unidos en el
Distrito Sorte.
Hon. Mariscal Dan Cooper excribo
desdo el Norte de Alabama:
"iSu remedio la Peruna, para catarro
y gripe, me lia hecho tanto bien, quo
carezco de palabra; para elogiarlo.
"La lie usado por corto tiempo, y he
mejorado rápidamente desdo el primer
día. Realmente me sorprendió la lijera
cura." Dan Cooper.
Mariscal de los Estados Unidos en el
Distrito Sur.
Hon. Mariscal L.J.Bryan, del distrito
Kur do Alabama, cpcribo como sigue:
"Temé la Peruna para el catarro y
también Induje varios amigos á tomarla,
y todos dicen quo es el mejor remedio
en el mercado, para dicha enfermedad.
No puedo meaos quo alabarla." J. L,
Bryau.
Si no recibo resultados 6atisfactorio3
de la Peruna, escriba inmediatamente
al Dr. llrti tman, Presiden to del Kani-tari- o
líartinan, Columbus, Ohio,
K. U.de A.
La corres)', nrlenclase atiende estricta
y conlideucialincute.
Cuando de 1905.
(lF. l.A OPINION' I'CHLICA.)
t Do mil uuoveciento8 cinco
Algo tenemos que hablar
Que este maldito gusano
,
Nib nos deja cosechar.
En el principio del año
Tuvimos muy buen invierno,
Pues lo esperábamos bueno
Hasta que llego el verano;
Pero el maldito gusano
Ya no nos deja labor,
Todito el maiz y el frijol
Y'a 69 lo comió temprano,
lliista las yeibas del llano
También las etá arruinando.
La hormiga le estaayudando
Junto cou el chapulín.
Este sí no tiene liu,
Cou todo viene acabando
Habrá otro animal sutil,
Pero ya como este cuándo.
Se juntan grandes reuuionos
De gusanos y hormiguitas,
Caminan por las lomitas
Que pareoen foimaciones;
Eu altos, planos y ancones
Se destieuden muy de prisa
Y si hallan ana hortaliza
Allí se van amachando
Yr poco á poco dejando
La tierra limpia y sin nada.
Habrá otra epidemia mala
Pero ya como esta cuándo.
Las mujeres, pobrecitas!
Esto tienen que decir :
"Va me comió la hormiguita
Los coles y el cebollin.
Por hay viene el chapulín,
No lo había visto yo,
Cuanto sembré me acabó
Ente maldito animal;
Fué de tan mal natural
Que hasta el chilo se comió.
Unas matas me dejó;
Ahora las estoy regando
Parece quo ya salió,
Pero que se vaya cuándo.
"Mi hortaliza so acabó,
Comadrita, yo me espanto.
Sabe lo que me dejó'!1
Un poquito de culantro.
Ya no hallo yo á qué santo
Hacerle mi aplicación,
Pdeirle de corazón
Que retire este animal
Pues nos hizo tanto mal
Que se acabó mi alberjon.
Y la chinche y el pulgón
Parece que van llegando
Para acabar el frijol
Que el gusano esta dejando.
Y nos dejará lo peor
Eso será menos cuando.
"Las babas y el alberjon,
Las papas y les tomates
Estos sí los dejó á rápis
Que no les quedó ui flor.
Qué animal tau sabedor
Parecí que sabe leer ;
Cuando él se empieza á mover
Viene muy poco á poquito
Que no se echa ni de ver.
Y'a so empieza á desteuder
Por las matitas brincando
Eu traje de cazador.
SI nos dejará labor,
Poro no se fabo cuándo.
"Padre mió San Luciano
Líbranos en estas esferas
Del chapulín y gusano,
Que no dejen la hueveras,
Porque eu la otra primavera
Volveremos á sembrar.
Si nos viene á castigar
Como lo estamos mirando
Pues nos vendrá atormentando
Para hacernos padecer.
Asi debemos de creer
Que Dios la va 6 retirar
Cou tu luí leito poder,
IVique de (tro modo crAndo."
Cuaciio usted quiera uu purgai.te
egraíablj que es fácil para tomaise y
seg-ir- en obrar, uso tus Pastillas de
Ciiiiitibriiiiia pai.i elestouiHgo é hígado.
Dtjventpor íqím boticarios,
la forman. 1 ales condiciones, como es natural, muy á menudo po
nen á dura prueba á los que mantienen el estandarte de los princi'
pios de La Voz dm i. 1'cmih.o.
Los tía-to- s de nuestros asociados en el trabajo, los impresores,
y todos los trastos del periódico han sido pagados con regularidad
religiosa. Suceda lo que sucediere, los medios para la subsistencia
de la yida están siempre listos para los hombres que han escocido
arrojar su suerte con nosotros, ayudándonos con su trabajo en la
impresión, ttc. Ksta es una contingencia que te ha salvado bajo
todas circunstancias, y cuando los ingress no entran, se hace ver
ddderauiciitc pesada; sin embargo hasta hoy el manejo de este pe-
riódico jiui.is ha desmayado, ya sea que vengan, ó no, los ingresos
debidos por nuestros lectores.
Kstc periódico puede decir con toda candidez que jamás ha
aceptado un centavo, directa ó indirectamente, en pago de sus opi-
niones políticas ó privadas, en manera alguna, permat,eciendo siem-
pre como txponente, sin temor, de los principios de la verdad y del
deber, según lo entiendeu sus propietarios, y jamás la pecunia
ha entrado en su consideración. Se ha en dar á cada cual
lo que le corresponde, sea de nuestra fé política ó de la contraria.
Ha dicho la viroad sobre los malts precede es y coiruption
pública cuando otros no se han atrevido, sostenido por la evidencia,
y ni el cuchillo ni el plomodeí asesino han obtenido el éxito de sus
designios. Donde quiera que se lee este periódico es considerado
por todos como el defensor honesto de los derechos y privilegios de
loi ciudadanos hispano-americauo- s de los Kstados Unidos.
No creemos sea gran presunción el decir que La Voz dm i. Pim
íü.o ha venido a ser una necesidad del hogar á sus lectores, tanto
que, cuando llega el Sábado y el Domingo, la buscan con la misma
ansiedad que buscan á los que aman, ( por supuesto estimamos tal
aprecio de parte de nuestros lectores) como se no-- i haj repetido mi-
llares de veces por medio de la correspondencia, la cual no hemos
publicado por laltade espacio y porque nose considere que lo hace
mos por "alayar nuestras propias madejas," como se dice vu'gar
mente. Y aunque tsi práctica se obserya muy generalmente en
nuestro territorio, nosotros no pensamos adoptarla, excepto en el
caso pretH'iite, con permiso de nuestros favorecedores.
Por anos hemos observado el método de expresar nuestro agrá"
decimicuto ú nuestros lectores publicando tu IíhU j met sítales los
nombres de loa que nos hacen remesas. Lau palabras que usamos
en er,e encabezado no interpretan sino una muy pequeña parte del
sentimiento de gratitud y amistad que abrigamos para todos ellos.
Y deseamos aprovechar esta ocasión en lo particular para decir á
nue-tio- s amigos, demócratas, republicanos, unionistas y de todo
otro credo politico, que les estamos hondamente agradecidos por la
fidelidad con que nos lu;i dispensado su sosten y han unido ton
nosotros sus manos en la preservación del idioma de nuestras ma"
dres, el dulce Español, perpetuando la lectura de La Voz.
Pudiéramos llenar todo este papel citando ventajas que lian ga'
nado nuestros lectores que en verdad valen muchas veces más que
la bondadosa contribución que cobramos como retribución de nues-
tros servicios, y á aquellos que por alguna ra.on ú utra han faltado
ui responder á nuestras súplicas cuando les hemos pedido nos ha-
gan remesas de lo que nos adeudan por suscripción; deseamos reite-
rarles que todavía los contamos en el número de los caballeros, dig-
nos de. confianza y consideración y de la asociación de los miles de
otros que nunca s' olvidan de su deber Lacia sus prójimos, y confia-
mos en que atenderán al saldo de sus cuentas cuando les sea conve
niente.
Nunca hcuioi pedido, ni pedimos á nuestros suscritores que
'manden el pago iuuieudialamcntc," porque sallemos que las con-
diciones del hombre son como las de las estaciones. Hoy tenemos
mucho y mailana no tenemos; pero siempre que escribimos á nues-
tros suscritores, esliéramos al menos que si no pueden remitir, nos
den la razón porqué no pueden, y nos indiquen cuándo podemos es-
perar las remesas, y con ello estaremos contentos. Siempre hemos
accedido, y siempre accederemos a esperarlos cuando no les sea po"
sible obtener la cantidad debida.
Hay una circunstancia la cual podemos señalar con orgullo en
el asunto de nuestras relaciones con nuestros favorecedores; tene-
mos centenares de casos, de hombres, algunos de ellos del mejor
crédito, que nos hacen remesa por dos, tres, cuatro, cinco y hasta
diez anos, por suscripciones pasadas. Nunca rehusaron recibir el
papel mientras que nos debían por él, pero continuaban recibién-
dolo, y cuando ha sido su conveniencia nos han remitido por varios
años á la vtz. De otros hemos recibido remesas por parte de un
año, paite en unas semanas y parte en otro tiempo conveniente; y
aun ha habido otros que debiéndonos por diez años ó más, han divi-
dido sus abonos en cuatro ó cinco remesas; pero ni unos ni otros si".
H AN JAMAS OLVIDADO DM NUMSTKA COM'IAN.A HACIA ) I.I.C S NI DU SI'
DMl'd'K HACIA N'tSOTKOS, COMO NOSOfKtS IIKM03 CUMPLIDO CON KL
NIMS'l'KO HACIA LLU'S.
Kti esta conección deseamos recordar aquel divinamente sabio
precepto de la regla de oro, que constituye el camino más seguro en
el desempeño de la justicia y del deber mutuo entre los hombres,
cuyo Cumplimiento es lo único que jiedimos de nuestros suscritores:
"Haz hacia otkos como dmskakus qvu los otkos hagan hacia
tí." liso es lo que pedimos de nuestros amigos que son suscritores
y desean serlo en lo futuro. Ojo hagan su deber hacia nosotros co-
mo nosotros lo hacemos hácia ellos. Y La Voz, así como se le ha
visto luchando los últimos 17 años defendiendo los derechos del
pueblo, se la hallará en la muralla por los siguientes cincuenta años,
lista á la defensa.
Ksta es una ocasión en que jcdinios a nuestros suscritores el
sosten de nuefetra empresa, que por supuesto es para el interés de
ellos.
Durante los tiempos en que el destino ola suerte jiermitieron
que estuviera en jioder el paitido político por el cual hemos aboga-
do, nuestros tnemiguSfe tomaron la libertad de proclamar la prote-
sta que al momeuto que nos faltara el sosten que legítimamente de-
rivábamos del condado, en ese día cesatía la carrera de La Voz y
moriría Nosotros sabíamos que tales declaraciones keran falsas é
iniuitas y que la idea tra simplemente hija del deseo; j)ero no diji
mol nada y continuamos nuestra taiea, hasta que llegara el tiemjio
oportuno de mencionar el asunto, y ese tiempo ha llegado ahora.
F.ste periódico no ha tenido sosten ninguno directa ó indirectamente
de ningún condado, ciudad ó terrtttrio durarte los últimos ocho
años, y sin embargo todos nuestros buenos amigos lo han estado le-
yendo y sus principios no han cambiado en un ájdee; s'i misión está
tan sin mancha y tan independiente como el primer día que fué
el manejo que lo dirije hoy.
Ll día vendrá, y esjeramos no está muy lejos, en que las aser-
ciones que hemos hecho tocante á los males por que lu estado pa-
sando el país durante los últimos ocho años serán probadas. Tene-
mos pruebas ampljis que dtinucstrau que hemos estado bien funda-
dos en lo pasado, y estamos bien fundados en el presente, y las
piuebas conclusivas vendrán, así como han venido en el asunto de
la vida y publicación de nuestro periódico, muchos años después
que se hizo la profesía que no lo lograrúmos.
Kn conclusion deseamos asegurar á uuestros sostenedores y al
juiiblo en general que nuestra mira será la de hacer el bien según
lo entendemos, concienzuda y sinceramente, irrespectode consecuen-
cias, y para llevar esto acabo, de nuevo pedimos la consideración
favorable de nuestros soportadores, y recordamos á aquellos de
nuestros amigos que no han dado atención á nuestras cartas y á
nuestras súplicas, que al menos nos escribau y eos digan cuándo
podemos esperar sus remesas, caso que no les sea conveniente rúan,
darlas ahora.
Con la coníiatizc, vtenkn lo la justicia por guia) de que vence
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El
de los mí?UNO acontecimiento en la Elhistoriado la Medicina, e la
multitud do recomendaciones Kn
y elogios quo como remedio
pura el catarro recibo la
Periinn, do hombres emi-
nentes.
Diputado
Iis hombres mís d8Ün-guido- a
do Iob Estados Unidor', no va-
cilan ul pre tur su Influencia, para con-
tribuir i quo el público conozca los
méritos de la Peruna.
Kl catarro es una enfermedad Ameri-
cana. La Peruna os un remedio Ameri-
cano.
Catarro es el resaltado do la variación
del tiempo. La Poruña es el resaltado do
Lu y, i.s y exactos experimentos.
Kl catarro va al tris tema por medio de
los ki!U;1oí y afecta las membranas
ímieiisin. La Peruna proporciona á los
pnii;li'S los medios do expulsar el ca-
tarro del embona.
Catarro es una enfernu'dad siste-
mática, curable Rotamente con trata-- 1
i e 11 1 o 3 s i s t e m : 1 1 i CO M ,
Kl remedio quo cura el catarro debo ir
directo á los ganglios comprimidos,
Kr to es lo que hace U Teniua.
?.( 'iiiVr D: Díirrn FYihlko.
Hon. John C. Lci'Lvich. Rcdiniidor
del Pinero Público, en carta escrita
de-- le Montgomery, Aln., (Hce:
'".'ll placer reeoini' lldo bv Pevuilíi
boitw uu t'Jnico íüCéleiitf, taiuliCu uio
Correspondencias.
Pueblo, (luí., Juüo í do P.iOÓ.
Querida Voy. hki, l't ri.i.o:
Tenga la bondad do dar cabida en bus
columuas tt la triste uneva do la Jdefau-cio-
do Doña Caiidelarita L. Chavez
ocurrida el dia 8 rio Julio, á lua 11 do la
mañana. Contaba id tiempo (pie dejó
de existir, 17 años do edad. La señora
Chnvez era una persona altamente
y una tnadro amorosa. Deja eu
esto mundo sumidos en amargo dolor á
su hijo, Amaranto, y á su anciana ma-
dre, y úDofm Andrea, luz y Juanita y
dos hermanos. Sus restos mortales fue-
ron sepultados en el cementerio River
View,
SuAtto. yS. 3.
C. Chavo..
im:s contintai ion.
Nowdale, Colo., Julio 10 do IDOS.
Querida Voy, ni.t. Pi i in.o:
Hoy, en descanso y recreo, 15 vecinos
do La Vega y 7 do Trinidad, liemos
tenido tiempo para revisar nuestro co-
rreo y hacer memorias do nuestro país
y amigos. Huy entre los 22 hombres
(pao tenemos campo aquí, 8 que reciben
La Vo,, y I Kl Progreso. Hallamos que
La Voz tenemos que pa arla do mano
en mano entro los ''i y A veces prestarla
A los vecinos do los campos adyacentes,
que muy conformes quedan oou tan bue-
na lectura y nuevas que siempro tíos
trae. Yo, el quo suscribe, no soy suscri-to- r
de La Voz, aunque lo he sido y soy
do "El Progreso" desde hace varios
años, y como vivo en el Condado de Las
Animas y tengo gratulo oouocencia ó s,
cou mucho gusto camino 2 millas
á recoger mi Progreso, y ansioso lo abro
para informarme do mi condado, al me-
nos de algo do nuevo y do interés. Pero,
querida Voz, esto deseo qne publiques
en tus apreciables columnas: que me
pena recibir mi Progreso y no poder leer
en él mils que la "Coiitiuuaciou" do Vi-g- il
y (Jarcia, pues ja esta contesta pafó
y es cosa vieja; ya hastía. Más me pa
rece que Kl Progreso quiere nburrrir ll
los republicanos con su canato. Yo soy
uu republicano y amigo de (Jarcia, pe-
ro, bises Crais! ya estoy causado
do tanta "continuación." Y'o creo que
lo etí haciendo unís enemigos políticos
Kl Progreso, & Eugenio (Jarcia, que
amigos. Pues yo no soy republicano
volteado, yo be sido derecho siempre,
pero, mytJod! I am getting tired, y
creo que si Kl Progreso no descoutinna
su "Continuación," en muy breve tiem-
po VkiI liará más amigos icpublicanos
que (Jarcia. Pobre García! es muy mi
amigo, pero esiá jierdiendo terreno A
causa detan larga "continuación." Pues
Kl Progreso, A fuerza de ropetir su
"continuación" quiere engañar al pue-
blo Mexicano; pero ya muchos tenemos
os ojos abiertos y no somos tan borregos
como nos pintail.
(Querida Voz. estos renglones suplico
los pub iqnes, quizá por este medio nos
dé Él Progreso algo de lectura y nos ha-
ga saber alk'o de lo que pasa en mi con-
dado. Sin otro asunto,
Tu tiel Servidor,
José A. Básquez.
ACMUXTO 1K FKl.lt WAV.
Willard, N. M., Junio 28 IüÜ.j.
Sr. Editor de La Voz df.l Pit.uui:
Esta es para noticiarle que, el hogar
de sil euscritor ha tido colmado de feli-
cidad y bendición, por un heredero,
fruto de nueMro inati imoiiio, que ron
toda felicidad dio a luz mi esosa K. M.
de Trujillo y el que ofrecemos como uu
fiel servidor de ) l Voz
u Seguro Servidor,
Narciso Tiujillu.
i:t ttauo:".
r. Editor : l'i. lo de su reconocida
bilí ua voluntad me co ii'ed.i un lequeño
espurio ji o'lumii is ti" n aere i'.ta-i1- o
temaos' lo mía rfu'nr la aserción
riill ula que Juan Pablo (Jarcia haoo eu
mi contra en l.o columna de El
d i ti del que llge, dicitudo
(jut) yo be pruferido nweiituu ca Metra
ha eido recomendada por aquellos qno la
han usado, como una magnífica cura
para ol catarro." íohn C. Lcftwich.
Registrador de Catastro en los Estados
Unidos.
Hon. Kobrrt Barber, Registrador de
Cnrnstro en los Kstados Unidos, escribe
desde Montgomery, Ala.:
"Por algún tiempo padecí de un ca-
tarro que me traía abatido y tenia mi
salud en completa decadencia. Se me
dijo que la Pinina era un trnen remedio
y lo probé. Inmediatamente ""te la
mejoría. Ñus efectos fueron prove-cho.-o.'- i,
y removió los stntomas. t'omo
tónico me filó inniejfrabl"." Kobert
Barber.
Colector de Puertos,
Hon. J. K. Lurke, Colector de Puertos,
Mobile, Ala., tii'je:
"Recomiendo la Peruna, como una
magnífica uvdiein. fce ha usado entre
mi familia, y como túnico ea perfecta.
Con placer testiüco por bus buenas
cualidadeü." J. K. Lnrke.
Ádr.unhtrador de Correos de Mobile.
iloj. V.D. Luiker, AdmlnistraUor do
do su mujer y del hermano do él. Etto
es falso, pues jamás be hecho talis
imienii.as. Cuando algo tenga que de-
cir did dicho Pablo (Jarcia ó algún
miembro de familia, se los diré eu so,
cara y at--í no tendrán cpio depender dé
lo que les diga algún chismoso pura en-
terarse de lo que se haya dicho.
Pablo Padilla y Gallegos.
UN HU.MURE
so pone lánguido, irritable y decepcio-
nado, por la pérdida del vigor de los
uervion. La vida le partea una mofa.
Kl valor, fuer.a, vigor y acción que
al hombre do sangro comple-
ta, lo faltau.
LAS PILDORAS SEX INE
hau encendido la luz de la esperanza on
la cara de muchos hombres. Dan vigor
al débil y ambición al decepcionado.
Detienen permanentemente los des-
agües que debilitan, alimentan & los ner-
vios, eurlquecen la sangre y rehabilitan
al hombre generalmente.
If 1.00 la caja, 6 cajas fó.ÜO, (con ga-
rantía de curación). Libro grátis. Peal
Medicine, Co., Cleveland, Ohio.
De venta en la Botica de O. Q.
Schaefer, Las VYgss.
Pásteos de la Merced de Las
Vegas.
El Cuerpo de Fideicomisarios de la
Merced do Las Vegas, eu el tiempo que
fueron nombrados por la corto, después
de la recepción del Patente do la Mer-
ced, que lleva fecha 7 de Junio de VMS,
aceptó reglas, entre otras sobre la cues-
tión do pásteos dentro de la merced.
Kftas reglaB prescriben que los pásteos
dentro de la merced deberán ser tonldos
para el uso exclusivo de todos los reBi-deute- s
deutro do la merced, al tiempo
del patente (dia 7 de Juuio dolSKWiy
excluyendo á toda otra persona. Las
personas derechosas están intituladas á
pastar sus propios animales, pero no se
es jiermite tomar losatnmales de ningu-
na otra persona, al partido ó bajo con-
trato, ó de otra manera para pastar den-
tro de la merced.
Las personas que viven fuera de la
merced son requeridas de mantener sus
animales fuera de los terreuos de la
uiísuia.
Lns personas de fuera que deseen me-
ter ganados con el fin de bañarlos ó de
embarcarlos seráu permitidos de hacer-
lo aplicando para ello, pero no usarán
este privilegio como excusa para dilatar-
se innecesariamente en el trayecto do ve-
nida ó de ida, sino que serán requeridos
de entrar y salir cou la mayor brevedad
posible, después de bañar ó embarcar.
Las personas que deseen meter gana-
dos para buharlos ó embarcarlos deben
obtener permiso del iusptctor, que lo es
por la presente, Pablo Jaramillo, y arre-
glarse cou 61 eu euauto al tiempo que
puedau permanecer para tblestim s. Eu
lo pasado numerosas partidas de ovejas
lian pastado eu la merced, venidas de
los Condados de Taos y de Kerualillo,
contrario á los intereses de la Merced
de Las Vegas. Esto tendrá que prohi-
birse en lo de adelante. Los s
deseau la cotijieracion y ayuda
de toda persona resideute deutro de la
merced eu el euforzamiento de esta re-
gla, reportándolo a) iuspector ó á cual
quiera de los miembros do la Comisión.
Para teuer privilegio á los pásteos de
la merced uo es suticiente el que uno
sea dueño de terreuos dentro de la mer-eer- i.
Si esto se iermitiera las personas
de fuera ubteudiiau iqueíiCN trechos,
y con ese pretexto inundarían la merced
de gauados y destruirían los patteos El
mismo resultado vendría si se permitie-
ra á ls peibouasquo residen dentro
oveja i al partido ó bajo
La Comí ion enra prubar las reglas
así adopta las y continuarls mientras
obren bien, n la exjierii iic.a
que debiMi de enn-- u. Lu.se con
otras mejores, los comisiona los lo liarán.
E V. LuXu.
Secretario del Cuorpo Jy Fidci Comí--
remos todcs los obstáculos y tañaremos la causa de la justicia,
nuestros soporudoies y el pueblo pueden descansar seguros que si
cometemos algún error no será por malos designios, sino porque
nos falte el propio entendimiento de los principios que abogamos.
LA ENCORVO DOBLE.Aímis u urn Dti n iOmíi. Cíiadssi b '.siiu tes s restituí. ! I rri'7 fi nhTHo F!vtrirno ft;n va ...r ur. wm M.. - .. LO V'tit UU llUiUUillC LlCLU lilisDIRECTORIO OFICIAL No comxi á cadip dursui cuatroLA INDIGESTION.
Ci d su compufin: la cardialgía
torpeza dil l.iVr. o, crnü- -
- ana cue (tuve luetrada de tiroidea TIV.III V ir.lUMl IlUit I E VOLTA,
! - i n Jkii-í- n -- " .. .. !
I t "el 1. l'UMA"- -
FEDERAL.
W. II. Andrews. ...Peinado 1 Oona;f,at
Indigestion CausesCatarrh of the
St mach,
For rr.sr.y year; has been surpwJ fitt
Ca'a;:h cl ihs I jT.ach caused (sscaa
ar.d d sf-- rs a. tut truth is exact j lh
rrosite. Ind restlsn causes catarth. Kc--
) t..al de Ik r;ñ!ie," escribe Mr An-
uí Hnnter, de Pi!lt urg, Pa., "y cuantobriiJir non, 4ipiucu.n a i ceiaon. j tensiutoci.is uerTiuaos, liwdi i de 1 1. su-
ciedad en la lengua, aliento of. nsivo y
Mituei A. Ou-r-
w. i. Uú
s Knío mu fíül (luí ti (tiira Aüori
que t n N,nar.í 0U4 btiúsn.
Ahora es el tiempo usar el lijo-me-i,
en qu- - i s di.s primero del verano
J upt bapvnor do mejoré, siinque me sstia uno de Ks
ni" jori doctorea que pu 1 ubtciie, es- -
ptaiei attacks of Ingestion li.üan-.e- s ths 1 lab compú tácente encorvada, ) teui
I ra 1.4 tu r "aii 1.) r ... .., , .1' -
ft l I:
.'.', .... 'r. ft.r l , ... - m i u . ' .
HT - u rr.ui é ; t.
I K!r is ?. !.
RlTcr Dt CR"uIÍAÍ!S.
lV.reiu'is t sti r ii j de
IMi i i'.ii'.Mii") ni o d e r l! o
ano iicnun, cuteramente
gil .ii;M tto do iruanlar
il' ii po correcto, grat s i
mu. l.aclun ó mut hacbiuó A cual juicr otro, por
vendít 'i pirz.vg de her
mu;o.s merr.trar.e l.iilne the alomaba and I Us manos sobre mis rodiI i.afetl I 111 litCU 11 CU'rtCU'll uri t huí i
Has cuando auda!a. De esia tetribl"exposesthe nerves ol thssiomach.thu'. lua-In- e
tha r'anista sirreta mucin InstrtJ ef
í ;
!
I."'. i Vt'fMa't, i c- -
..i. i.i U i kV
) ( nm i itt É'u- -.
0 St-- !. !14 ii. i.l . f i r .
,l áiviMii
Ni'fiUi, U Hll
iti.K'li!". ! 1 .(r,
t.. A í..t- -
íiT'-i- ' , llavU ( ilí,
Cutptt ,ii.n, )til-t- -ht !aV DMl II
aflicción fui rescatada por bxi Amargo
OFICIALES 1EL CONDADO 1K SA' Mili l" EL.
K. C. Rankin. )
Roman Galleaos. Comisionados.
lieniguo Martiuti. )
Cleofat Romero Alguacil Mayor
Euceuio Homero.. Tesorero Colector
J. (i. AUroon. Juez de Pruebas
M. A. Sánchez Escribano
Epiucio (almena Asesor
Leandro Lucero Supte. d Escuela
EUVt lieos, ue reíttaurarou mi tslu-- l y
una legitm rie utres rualt . sen al im-m- o
tiempo las ni. is taMsi-a- s y dt s'.ructoras
enfermedades que jdece el putbl")
Americano. El tratamiento de la a
curará talos 'toe malí.
Precio, &0c. la 1. ' "i De venta en
la liotica de Rumert
Son tun grande mis fatipis
(Jue ma tienden 4 abogar,
So siguen unas A otras
Como las olas del mar.
fuerza, y ahora puedo andar tan d.'re Vs
El tratan.i-- , i.t.nM lh 'mei. aspirado por
unos cnaLtos uii.ii'.!o, trisó cuatro ve-
ces al día. 4U Ju:i.) ó Ag to hará un
bi n doble il. I que htna eu 1 mes de
Enero, y casi t Im saben que si se Ca
cou pautualidad en ese tiempo, comple
lamente txpele el catan o dtl sistema.
El Hyomei t a una prep:n ación pura-
mente egi tal. cujas propiedades eura- -
olio como siempre. Son juManieutf
mosas prendas a loe , mía una. l.a cujamaravillosos." Se garnutia ti.e eurau
enferuiHtla les del estómago, hígado y
the Juices of natural dieestion. TV.is Is
ca:',ed Catarrh of the Stomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves t'.l Inflammation of the mucous
membranes lir.ir.g tha stomach, protects the
nerves, and cures bid breath, sour rlir.fs.
s sense of fuüness after eating. Ir.Jljestion,
dyspepsia and all stomach troubles.
Kodol Digests What You Eat
Make the Stomach Sweet.
Bottles en'.y. Rwar $).--. $ CO. hrtdine 2H
Ihetrul hi-- h sells (vr 50 rnti
Prepared by E. C. D.WITT ft CO.. Chicas. III.
ríñones.
De Teutaou todas las boticas; precio,
es empstiona!a con oro solido, igualen
apariencia A un reloj de oro sólido, gi
ranti.ado por 2," bi'.is. Escriban hoy y
ma iarpruos los prest ntes libren tb por-
te. Cuando s au vendidas manleiiiios
f.' 4i y el r loj y ciiilena sera positiva-
mente maullada A vúel'a de correo.
ClíOV N JEWELRY O.
Dept. IKi. lf.J Randolph St Chicago, 111.
tivns se reciben cuaui.o es aspirado jht 50o.
Iiah rti iimi. ntintaji h ora. f Uimti, Vh .'.. e un p" it c ro t"ilir.-t- i rnrta) fiafi-tra- .t n..,
I ri.íh.í Ul HK 1'tAVAN IK fr T U U
u er . ,:tío i.r-- .. - .1 h.r. MttMrt, Ark.,
fv. t Hm- o íoit.r.-- -r y i,iuenn
t1 t..r A n...!.. itt úi- - .ttiifi ui iiijilo hir.
A hora cl4. i.nrf.-- muc hl K mola-- u
ltii.!.ii. UI . " i r.-- t ñ'ri-- : A'Ijuíi'
lusiint iifMMii n Dft H.r itriH Cnp'f h hM'írirai. -
Hti'- nt-- . n.mt.i tii.r - sin hm ;wmD nuns mil- -
H miM t v i mvdk ti ah,
í'hiri, Nueva 'rlcan, l.a.
! lt p'11U V'N M.H Mth .. l'it. 10.
.diod.-- l ii. halad r de ImUillo que vie Hay alguna giite eu ete ieji) muti
nta con ca la equipo I. 'ti uye tono ger- - do que rara t t o nunca se mejoran
poroue uo act Han otro moiii lo uno el
de ellos mismo.
m a vivirme eu los piMiji s d la respi-rACio-
puntica la sangre supliendo ozo--n
adicional, y ni fragancia antiséptica, La raa y su cimiento están
indio!u-blement- e
conectadas, y uo puedo pen- - LA INDlOESTluX Í'I IÍADA.
curativa y volátil li-'- a cana nucen
In Reloj Ahumado en Oro, S3.93
C2 Nunca Ofrecido Antes.
r ffW1 Mandamos para exami--t- -
nación libre, esto hermo- -
tar eu uua sin la otra. Asi mismo los No hay ningún caso de indigestion,
de la via respirativa, lo que no puedo derechos iiu manos y los derechos de dispeia ó mal del estómago que no ce
MLSTROS SUSCRITORES.
Va á continuación la lista de los
señores que durante fl mes de
Judío nos hicieron remesas por
suscricion á La Voz del Pceblo.
Al anotar sus nombres y los pa-
gos correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarles públicamente nuestras más
expresivas gracias por las mis-
mas. Siguen los nombres:
Lucrecio Lucero $ 3 50
J. M. Apodaca 1 00
A. B. Archuleta 2 50
Casimiro Sandoval 2 50
Manuel II. Lueras 5 00
propiciad están conectados indisoluble-
mente. V. J. Bryan. da A la influencia digestiva y fortaleceposiblemente
hacer ningún niedieanipn
to dado al estómago. ffJTA- V
so reloj de 11 de oro,
r- - í"--" i" S ctiu 2 tajas, tío cedora del "Kodol Dyspepsia Cure. Ente
UN PESO ECONOMIZADO REPRE-
SENTA DIEZ PESOS CÍAN A DOS.
El hombre por lo general uo economiza
arriba del diez por cunto do lo que ga
na. Debe expender nuevo poso eu ges-
tos de subsistencia por cada ua peso que
guarda. Siendo tal el casa uo puede si-
no ser muy cuidadoso eu cuanto á los
gastos innecesarios. Muy á meando su-
cede que unos cuantos centavos propia
mente invertidos, como el comprar se-
millas para el jardín, economiza mu-
chos pesos más tarde. Lo mismo ocu-
rre eu la compra dt 1 remedio de Chuui-barlai-
para el cólico, cólera y diarrea.
Solo cuesta poces centavos, y p1 tener
una botella de él en la cata, economiza
mny á meuudo el gasto do muchos pe-
sos en honorarios de dojtor.
Do venta por todos los boticario.
El equipo completo del Hyomei cuesta tlVN f automática, con una deUNA TERTULIA DE SOIiPKESA. remedio quita el estreñiruieuto del estó
Uno puede dar una agradable tertulia mago, digiriendo lo qne uuo come y persolo un p''so y consiste de nu Imiuto iu
halador qne se puede llevar en el bolsillo de sorpresa al estómago é hígado ,o- - niitieudole descansar hasta que se pone
mando un medicamento que releve su fuerte de nuevo, "El Kodol Dyspepuiadel chuleco y dura por toda la vida, un
goleador de medicina y una botella de dolor é iucomodi. lad, & sater: Las Pil- - Cure" da alivio pronto y permanente A
doras de Nueva Vid, del Dr. Ring. Son lo niales de indigestión y del i stómego,Hyomei. Ikfllas extra del Hyomei se
pueden obtener si s desea, por 50 cen- - un remedio maravilloso, proporcionando edifica ol sistema y purilica de tal nu do litnipo Regular de los Trenes.
r.it i:i. tiiuLM i:.
alivio y curación seguras, jiara el oolor qü0 ia enfermedad no puede atucer yvos.Eu esta estación dd ño cnando las
'ep V--i .' con Joyas completas, O.
' - O. D.'fU.'eXy csto d.
express. Una garantía por 20 afa,
y dij. e(,n cada n l. j. Este n loj
no se bar iu grocomo ri lojeg plateados,
eselniij"r guarda tii mi ofrecido, y
usad") por cíiciab s i'.e f rrtH'i i ni. Apa-
renta como uu re!"j de puro oro, de i 10
y algunos relojeros pillen Imst- $10 00
por él. Si $:i.lis son inuiidados con la ór-de-
damos uu hermoso anillo y una na-
vaja gratis, lo mandamos por correo
salvándole todos los gnstos de
express. Si vende ó compra ti relojes h
damos uno GRATIS. Notifiquen si pro-
fieren tamaño para (.'abállelo ó Señora.
M. RECH óiCO. Dept. 102, Chicago, 111.
de cat-eza- , atarantamiento y constipa- - Unraiy.ai so como sucede cuando la condienfermedades catarrales pueden curarse1 Gabriel Montoya 2 50
Anrlrin flnnzales 2 50 No. 2 Hi ga A 2;00 P.M. Sale A 2:2.") P.M.tan pronta y efienzmeute, deberían de cion es dt(bil.cion.
2.")c en todas las Boticas. 10 P.M.1::0P.M.
" 4 : 10 A.M.De venta en las Boticas de Mu mi y O. ló A.M.
investigarse cuidadosamente los méritos
del tratamiento del Hyomei por todos, y
uu equipo completo debería tenerse en
Agapito Martínez 2 50
Antonio Griego 3 00
Tobias Montoya 1 00
O SchaeferEl hombre que pretende pelear al dB' I'AKA KL roNH'NTi:
blo con lumbre se encontrara coi enadacaa. E. ti. Jlurtiney cía so garan La verdadera simpatía siempre es i ;; P. M. " " 2:W P.M.x 1autngonist a que comprende bieu el iiotía personal cou cadaeimipo del Hyomei
deesas urinas.quo vend-'- , de reembolsar el dinero si humilde, se iucliim levorente ante elpesar, y se retrae de tocar con dure .a
el.--
. P. M. " " .f.:-I- P.M.
'.:." P. M. " " t;(K) A.M.
Miguel Ortiz 5 00
Francisco Garcia y G. 1 00
Melecio Jaramillo 1 50
Tnan T.ohato 3 00
;i
no da satisfacción. El comprador del
el dolor del o ira uHvomei no arne-e- a absolutamente na
1da. LOS JUGADORES. DE BASE BALL Y
DESPOLVOREESE EN LOS ZAPA-
TOS.
Allen's Foot-ease- , ts uu polvo. Cu-- a
la dolencia y escozor en los pies no vio-so- s
y las nñ:is que se eütierraii é iin tan
Las donaciones que so hacen con es-
peranza d retribucióu, son poco me-
nos que cohechos
JAMAS DECEPCIONA.
"Muchos remedii.s costosos de los que
se anuncian fallan canudo so ponen á
prueba. El Aceito Relámpago de Hunt
es una excepción. La confianza que se
pone en él nunca mal pagada La
decepción jamas signe A su uso. Cier-
tamente es el más grande remedio de
emergencia que se puede obtener. Para
cortadas, quemad.'is, dislocaciones S do-
lores, no ooi;o-c- su igua'." George E
Paddock, Doniphan, Mo.
CORREDORES DE A PIE.Mi uníante con la luna
Me en í i curtan, Luis J. Kruger, el ex campeón de ca
Y vo con el lucí ro rreras tie apio á arg.i distancia, H Aio- -
Hermenegildo Vigil 3 00
Juau Watrous 1 00
J. L. bVnavidez 1 25
Andres Wilson 1 25
II. S. Chavez 4 00
Manuel Cordova 1 25
Pablo Mares 5 00
Pi nas y maiitíip. tañen mente quita el dolor tie los cilios uiaiáa y Hol.india, esoiib" con fecha "1
y juanetes. Es el mas grande dascubri- - --
"W'.llu 'lulu l.i,';iHi;'i':- -Las jií'doras que olnan como tónico y de Octubre; l'.'Ol: "Durante lint ejerci-
cios de ocho semiluna pura las carrerasuo como purgante drástico, son las Pe- -
queñits Madrugadoras de DeWittCU'Luis Madrid 5 00
uiieuto de la comodidad, do los tit it pos
El Allen's Foot ease hace que los zapa-
tos nuevos y apretados so sieutan cómo
dos. Es uu remedio seguro para e bu-
El No 2 lleva Pullman y Coches Dor-
mitorio do Tim.-- ;i t lhicai:t, Kansas
City y St l.oniii, y uu Pullman pata
Di ir. i r Fe ! une i ii Trini. td Llega A
.1 unta A bis I ti ;:.; P. l , colli ciando
o n 1 No. ó ; s)ile de n Junta A las !! 10
A. M , li. g.' A Pueblo A Lis o:00 A. M.,
t icio "prings A Uis (i:e5 A. M A
Denver A l.is '.i::;o A. M.
No b lleva Pullman y Coches s
tin Turistas a Chicago y Kan- -
s City. Llega A La Jutita A las 10:15
A. M , conectando ce 1 No. 00H, salo
de in Jnnta A bis 12:10 P. M., al Pueblo
A bis 2.00 l'. M , A Colorado Springs A
las :i::;o P. M , A Denver á bis ti P. M.
No 4, California Limited, etirre sola-iiien- t
los Mici coles y SiU'ii'los. Es tren
de Pullman suliim- - Ho. eon coches,
bntlet y observittorio. No tiene
igual uu servicio y iquipo.
No 1, lleva Pullman y coches dorini-
Kafael IJica 1 75
de apio" eu Salt Lake City, uso el Lini-uiout-
de Nieve dt Ballard para mi ma
yor satisfacción. Por lo tanto recomien-
do altamente el Linimento de Nieve A
nojjdjdDlttP-CTT- ; constipación,
biliosidad, etc Las Madrugadoras sonMacedonio Medina 2 00
Antonio J. Arellano 2 50 dor y para los pies callosos calientes
y
equeñas, fácil para tomarse y fácil pa
cansados, Pruébelo usted hoy.
CONSULTELO.
Con la gente que conooe, coa la
de E. Las Vegas.
ra obrar es una pildora segura. MarkBenito Quintana 175
íste RflOJ DE CRO DE Í30 m!s5
' a Hm tiran l Op.irtunlitii'l lie Ciuuii ar l MiMi-- ,
le" A'ntei'R.lo fittirii Hll'ln á un ini'rlu nei,il- -
'il. In cbJ i Hliuliiailit Y ifrul'N U á iiihuh. Ilrnii
ti "'i a 'lelilí' nTiit'm, ilit oru hi lii, y la Krnntm
i iv iiiniiufiii-iiiri'ri- i mr 2" aeei, f04ii'p'lft
i'ajü Kl une linli'liiilu t"T eeiiiiili t" i'
ili' U liirter i'nli'lail, uno ilii le jtoiidN ho-- i
hnv y ofri't'l'lii. eiiii'ila IT Joya fu
t'l, lii lir f u heler tlw ;mlrnUi, ihitul uluí,i'.ih ni y i iiiiiliia A le" tii
Hlleill UU tf.'UI'i.l!l "i I MU IHHU'llt r,Tl''-l- l U'
I. iof t 'I'll' il' l'i-- i'"!Uilft'' hile -
l.ij no m iiui'.i,' ul'ii'iivr uiüíMi! ni'ii'lii i" r in'-- u
.il ih ;ln i. iit a la uifiii'i íln 'le ioitoit'inl'
iii'iiiH'iiin y iln liui h fft.la unn me iiirtroiiil'(ii't
lii eiitfiifr otlt liiTiitunu Kuaiilu tu nit.i, S un ii
liulnliinl, efi íln inanilar rilt- - i ir
l'i iynlrnli'S 3i iliiM íetr 1& iHifiih, iIm lea ciljili'n 4
gente todos los que pudt .enu dislocaciones,
magulladurHs ó n unías.Do venta por todos los boticari s y
zapaterías. Por correo, por 2rets. cu esHamilton, Escribiente
del hotel, en
Valley, CitvJN. I)., dice: "D.'S pomitos 25. í0 y f 1.00. Du venta en la boticatampillas postales. No acepten uiaguu de Romei o.de estas famosas pildoritas me curaron
sustituto. Paquete do muestra giitis
Koman Gallegos 2 50
Gregorio Alire 2 50
Eduvigen Alire 2 50
Narciso Martínez 7 50
Miss. Myrtle A. Ball 1 00
Jacinto Rodarte 1 25
Sacede timenudo que el hombre quede constipación
crónica." Son buenas
para niños y para adultos. Diríjanse á Allen S. Olmsted, Ley Roy,N. Y. 1 salta ni primer impulso del momento
muy pronto tieuo gusto en sentarse de
Ninguna evidencia es tan fuerte como
la de la gente que nno mismo conoce.
La expresiou pública de amigos y veci-
nos, es la prueba de mérito quo nosotros
ofrecemos. Si aun permauece uhtod en
duda, consúltelo con este testigo.
De venta en las Boticas do Mana y O. ht'miM v , ptiri.H ' r iiirnii i h Kur enffa l'i-- i al ai n (leli ili'l '(irci,ii ii" qun haya ele tlihri'iiivum torios de turiatas para los puntosG. Schaefer. Las yerbas de la inquietud son noiy fi nuevo.Manuel Madrid 1 00
ICosenrío Garduño 3 00 menudo permitidas de tapar cl jardín tieEl hombre que so ha criado buen ca LA CURA DE DIAMANTE.
rácter no r.eoesila mo estarse respecto a " 'Alf. Underwood, ojalatero, do la Ca Las últimas noticias de París, son alsu reputación. LAS CHINCHES Y L( H MOSQUt TOS ft,(.t0 qae ,ta ,eM.utm.rto una cu
EL UNK'O MODO DE CURAR. est.ln ahora en su gloria -e- stnu imotn- - M(,ion (l, (;mmnto ,,nra el tisis
.3 . . í.l; X'!
llo Nacional, No. 80(5, dice: "Cuando
yo fui á la botica do Goodall, por Pildo-
ras de Doan para los ríñones, debo con-
fesar que tenía muy poca esperanza de
r nuil nuil", y rieniiiiiin iu' jic.u. 'i,ii'n ni'- (ia- -
hiIii en a iih'hi's, en lmiiíi tin l liti al luna. SI I
n pii.111. him iiiMiilt I", run la iIíoimi ufa
iMili'iia y "lij" ítnioii y inoaniiit.H t.l r t mr
riiiTiM" riyihtra'li., An inlo lii'lnt leu n(inn ita
iili-ii- R Sil liaii ilp ti il. t'"ii:a í'iiiui'li'la
l'iiMiion '1t-- l rule huí iitüHiina nuriaieí ri liuuia-i'i'i- n
luir 'l l'Hlioieti ipil' luis riil.-- . Le tlaniesly a lnuiii'. huí' H'li-'l.- t tnn ik ra l I, i cm "n
líale luí- le.", trutiuiá iit iltiiiiii-nt"- ' t'H'la iiu'h l Su
IhlsU ill'" "l li iillH'"' 'Il' 'J "'".MU iS'l'l, Sl'l.
O'i'ileu- - iie un ri uiprur eu pía.e. " i'i si (ijta la
suinn luíhl tt la tu.'tlui iIiuuch un ili' li)
i'ir i'H'tiI'i A I. J riilelu-i"-
". "iliU'.ca laiiiaiie iara i alm-- 1
ure a. tapa ú mu lapa.
M Jtki K Jí CO Joyeios al pur Mnver, í7,
OiU-ugu- , Ul.
sur ce t .'etitornia y reunían para r.i
Prso y la Cuidad de México. lince co-i- t
cimi pura El Puso, Deming, Silver
Ciiy y t"los h s puntos do México, fur
do Nuevo México y sur do Arizona.
No 1, lleva Puümitu y corches dor-
mitorios do turista para ls puntos del
non.' de California
No. il. Cnlif..ri.i!t Limited, tiene el
mismo equipo que td No. 1. Cui te los
Lunes y los Jueves.
Paracurar un resfrio cuando uuo uo ' K' unes egooiu y mm i.icr.. " si usted leme c.octru. r el tl-i- s ó la pul
tiene tos: tiara curar una tos cuaudo uuo Pay uiognn motivo, sin embargo, ,ara lnollíi, wrx mejor, sin emburgo, que to
I I,.... .11
uo tiene r.sfüo; para curarse uno cuan- - qu usieu ios pertnua que io uhu 1 1 mo Kr(411 rtnn(io que menciona .que el tratamiento me luciera el menor
bien, oues tenia muy poca fé en los re do tiene las dos cosas, tómese el Laxa ti- - cuoipo. In poquito ib 1 Aoeite T Mcüw. do Vauleer, Teiiu "Yo tu
medios que se anuncian. Sufría un ata vo de Miel v Brea. Kennedy. Obra eu el pago do Hunt aplicado á Jas pai t. s ex- - Vf) ft t0H or j 4 niVlSi jxjn mo ttiÍVió
que de dolor de espalda y nuii acción vientre. Lo mejor para toses, resfrio, PU''! lo mantendrá á distancia, v in- - m8t quo tou, tq Nuevo Descubrí ttiic--
demasiado frecuente do las secresioues tos ferina, etc. El Laxativo de mediatamente sanara la irritación cau. U) Jol Dr, King para el tisis, toses y res
José Baca 2 50
Victor Maes 2 50
Nicolas Garcia 1 25
Juan D. Martinez 2 50
Desiderio Gonzales 1 50
José C. Bowles 1 25
José A. Montoya 5 00
U. K. Christman 2 50
Teodoro Bachiche 2 50
Max Archuleta 2 50
Daniel Trujillo 1 25
Ascención Zamora 2 50
Frank Sena Jr. 1 00
J. D. Blea . 1 00
Marcos Olguin 2 50
Teófilo Atencio 2 00
Desiliano Apodaca 2 50
José C. Hurtado 2 50
Dositeo Herrera 2 00
Jorge Zamora 2 75
de los ríñones, era solo un ataque igual íilMI, BMCSAN MIGUELá los que habla tenido antes y que me Miel y Brea do Keunedy es el Jarabe la- - sada por sus mordiscos. Untese un po- - fr0S ei Cnul me dió alivio instantáneoxativo original parala tos. No contiene quito y vea por sf mismo. y efectuó uua curación pertimneiito."
narcóticos y cura, refoizau.lo los pnliuo- - Kl hnn.hrTivrfrTnraHa" inmuni- - Una cura pronta y sin igual, lit --a males
nes, la garganta y el pecho, expeliendo UU(1 castigo de las leyes hechas por de la garganta y do los pulmones
habían molestado por años. Los ata
ques me venían tau misluiiOsauiotíVo co
mo desaparecían, y siempre creí que ha
bría alguna medicina que arrancara ra
los resfríos del sistmna, moviendo sua- - el hombre, pero hay una ley que no sel En todas las boticas por 50o. y $1.00 PAO: .$100,000.00
..tMl.OOO.OCHOKKANTK- ....veniente el vientre, y t s el remedio ideal puede comprar. Garantizado. Botella do muestra grAtis.
TTna vez nsAndn OFICIA laK-rt-para viejos y jóvenes. . . i .... . . , ,
I El individuo que comía demasiado
dicalmente la causa del mal. Decir que
tengo una opinion alta Je las Pildoras
de Doan para los ríñones, expresa muy
EL CROUP,
lo siempre se recordará como curación Es. una inflamación violenta do la Bn la suerte uo es, por lo general, dig
segura. membrana mucosa del tuvo respiratorio I uo de conlianza.levemente lo que creo del remedio, lio De venta en las Roticas do Maun y O.
vr, J M. Í7diuia liana. Frankc Hprlnper,
Pi f.sidonU; Vice-Presfden- te
D. T. Hoikins.'CnJoroi F. J. Jaíiuary, Ca,iero anlstonte.
rauS pug in,or-3i- ndif loi dípít.tí.4 qu b.osa por Urgí tiempo."
que algunas veces se extiendo á la larinJerónimo Vigil 2 50 GUSTOSAMENTE RKC M ENDAlü )nesta mente creo que ,1a preparación es G. Schaefer. gue y tubos bronquiales ; es una délasM A. Ortiz 1 25 PARA LOS REUMAS.
O. G. Higbee, de Danville, 111., cscii- -Adelaido Gonzales 2 50 enfermedades mrts peligrosas de los ni
ños. Casi siempre ataca por la noche bo con fecha 2 do Die, 1001 : "CómodosDolores Medina 3 00
Dicen que no so siento
La despedida;
Dile al que te lo dijo
C;ue se di spida.
una do la cual se puede depender y ten
go más que satisfacción tu recomendar-
la públicamente."
De venta por todos los boticarios. Pro
ció 50'. Foster-Milbur- n Co., Buffalo
Désen dosis frecuentes del Jarabe de años pasados estuve en cama por dos Banco I ÚCaramelo de liallard y apliqúese por meses debido A uu ataque do reumas. liUIVllialf
Viterbo Ramires 5 00
Dr. F. B. Romero 8 75
José Lucero 50
Chas. L. Dotson 3 75
EMPEINES ROMADIZO Y ECX.EM A fuera A la garganta el Linimento de p,. ei Linimoiito de Ninve du Rsllsrd :N. Y., únicos agentes en los Estados
La intensa comezón y sufrimiento que Nieve de BallardUnidos.
r-
X.
causa la excema, los empeines y otras 2m, 60o y $1.00, eu la liotica do Ro
uua botella me curó. Gastosamente lo
recomiendo l todos los que sufran nflie-cíoiic- b
igualoa.
Juan Rivera 1 25 Las Vegas, Nuovo Mexico.
Coplíol ExlGtcntte, SIOO.OOOeutermeuaiies oei cuns, son uuviuuonsusNo he podido distinguir aún &dos luios gemelos, señora. inmediatamente cou el uso del ungüento v
,.n..;.lr. oniio nwlíirl i, i n 'a V. ve nnd I a5e, 50o y $1.00 Do venta eu Iu boticaPues nada más sencillo, caballero Skin Ointment." Muchoa cubos agoui-- 1 SOLARES DE CASA PARA VEN DER de Romero. tie paga interésKl uuo se llama Juan y el otro Pedro.
.antes han sido curados cou esto un-- 1 Situados entre las Calles del Pacífico Se rocibon satnua enjotaa ft órden.sobro depósitos pormauonteagueuto. Es ígualnioute enciente paralas y üu una vez, naza uo L,as v egas, im. ai. K1 i,om-or- e qu ejrco Uu tdlcio con
almorranas comezomentas, y un re- - uonvoniencia para lomar ui agua Vnia ma08tr(a ya tiene hecha la mitad de suOBLIGADO A PERECER DE IIAMBRE. E. D. IIaynoi.db, üiijero.
IIali.et RAYNOLD8. Aste.
jEPPKKSOMjliAyNOLiiB, Prceideute.
A, B. Smith, Vioo-ProBidon-medio iavoruo iiaru ios jooos, umun uu iiuiuusHiiu,
uo mu UIUU3 ií i vuui- - I fortuna
B. F. Leeh, de Concord, Ky, dice
Juan J. Abeyta 2 50
Liberato Labadie 2 50
J. M. Ortiz 2 00
Nepomuceno Madrid 1 00
José S. Salas 5 00
Antonio Salas 2 50
Casimiro Cruz 5 00
Miguel Abeyta 1 25
Melcor Chavez 2 50
Doroteo García 1 50
Mónico Archuleta 2 00
Meliton Sisneros 2 50
José M. Santistevan 5 00
rajadas, sabañones, nerums y euiermo- - pama uoi Agua rura, quu esutu a o
,i...i.. i,.Ai,ir.oii An leu iiinu Tie voiitn tior I i.ieu del frente de eiola filar Se venden
"Por veinte años sufri agonías, efecto uu luí w .v " - " .UUUCB UWUIUW V.J.."" t I ....... .
loa boticarios A 2 oeutavos la caiita. á precios moderados, pagAudoso en pa-- 1 uiaiUíiiiA) auuitft ii muí m ni 1 ainmde una úlcera en el labio posterior, Igos parciales el valor, cada uu mes. I Ahora es el tiempo pura comprar el Pilgüen desimes do recibirlo siveoes tan dolorosa, que no podia ni co DINERO! es completamente satisiactuno.NU M VN DENEl hombro sabio nunca inquiero en También tengo algunos cuartos para ,(jl0,i0 do Chamberlain para el cólico,caonto dios motivo, do la uifjer.
ra
.tmí cólera y diarrea. Es una certeza quemer. Después de probar en vano todo l'nrK Inlrnilin'lr irimle niU'Hlriia rfin'ti y ra-- 1iniiiuii A M o n liMiiieo v AiiHiili-- llueve, rsiit- -Demetrio Perez, Callo dol Pacifico, allo demás, la curó con la Salvia do Arnica, Bncklen." Es superior para que ini hn i a ufi" ta nu imnili'l". y ilanili" ISur. Plaza do Las Vegas. 7 8 'm. uuo lo necesitará tarde ó temprano, po-ro cuando el tiempo llegue la necesidad
ser A apremiante. Lo necesitara muy
Miinr "lo milis "iu pi mu ni t aUnaiia
M mi ili ' le'M aiil miiiiliri", illri'iTiliill y la eaUflol ImadaB, cortadas y heridas.Atanasio Roybal 5 00
Solo se pone en cajas. .Precio, S5c.
ES BUENO PARA LA CONSTIPA-;C10-
Y JMALEá DEL ESTOMAGO.
"Las Pastillas de Chamberlain para
el estómago é hígado, me han hecho
muchísimo bien," dico C. Towns, de
Rat Portage, Ontario, Canada. Siendo
CABALLO EXTRAVIADO. pronto, Cómprelo ah i a. Puede salvar
"i. , i
.:'.). el:. j í, ...fi X'. .'. J Nj ilu I iin-:-- unit liiniK.tinli, y i íiiaieUreinof." "(h I r-- ,l '",V- - e'ilne le. .l,.i. alavit. f jit .1' flsarroaírrflltJÍ' " I lili", .1") l'al.nlieii). ileltiiiillnlis.ini- -V I íllV " l "''""'; ! lim.lo i n ei o (1 ilu nii Ui'l célelo, ile- -i iilMiTUi
,1'' ,'"' .;.,-- . iv- - 'y"' :tf (ilinan eniil iirtll'Ti-n)- . tiui Ihhti Riiunl llem- -J 'J ' ' , x -- J l" ''"""" un"l " l'iinin- - uu erlillcailoi t ' ' J ,lu iimaiinn eou ( a.lii re!..J ir 6 nni'B, iiie aur
Hace algún tiempo se me extravió nna v,aEl asunto de suprema importancia de Los Torres un caballo, bayo ulbar De venta en todas las boticasen la vida es la cultivación y desarro
coque, crin y cola negra, mecliuda, conlio de uno mÍ6ino. nun o eiiutlil niTluei. Jliilll ue elimo u
Abelino A. Garcia 2 50
Max Velasquez 2 50
Manuel Armijo 5 00
Francisco Encínias 75
Ruben M. Vigil 4 00
José A. Montoya 5 00
Escolástico Maitínez 3 00
Donaciano Baca 2 50
.1este fierro O J lloue ut,a rayft Llanun purgante ligero, los efectos posterio-
res no son desagradables, y las puedo Dr. Weaver's
Syrup anil Cernte.
ca entre la nariz v el ojo. Liare una Successful treatment fur Lluod ud Win dincans.
i.iuiiii'h une nuevo .1 ne una
y uu ilij"', 'le "iui!iin. Imánela tu oro.
11 ,n lien .le llllliiuililo líiir i l'P'n.le't'.r
ila fie Imi "Iu llmniniilH Harrliw, par "'"
'Iu cintilo y iiuñus, par ile
AGARRA Y LEVANTA.
"Si usted desea ponerso gordo, fuerte recomendar 6 todos los quo padezcan recompensa al que wo di razón quetienda A su recobro, wiriianse a na- -desórdenes del estómago." rrs im i ni m- - ri iíiíti HÍkfW-.--f M.,n.'.ifrl.iHa Imina.l. ". .Chaperito,Estafeta,fael Mendoza.y saludable, deshágase de las impurezas
del sistema, usando la Sarsuparrilla do amen feu una (.. ITU. t DlaiimiileM i.iiitiiii t ; r.n
' " '"'- -
le Keloa fiina.laei.n K.aninim ... erunere y al lnillun que ra Iu ma Sramlt '""'tiraCAKklL Dli i7 JoyasDe venta por todos los Boticarios.
. n-- a
N. M.
I mío le une pei,.,, . iUf,i :i ii7 v i eiml'i lie K mire-n- . "ii ello llio.le in un eiinla")l'l alai In eon un releí ilt! iTlul a, Unilime ile iintiKlm ea iiia una rei oiiiiiTi'len a mu ainiK".Todo lo que amplí la vigilancia fySimmons. Le levanta & usted lo man-
tiene bueno, y hace quo esto viejo mun 1,1 eiiluill i. iivata át.Ti. I'oilemosK líu'ii'liir íln luitenli', ilni'iii'i'il miiiiiiiiilnit, ilelina Yegua Prieta Reportada.acrecienta el interés, valo la pena en mamlarlii iior'i'orr..o i uuiinlaii el illnero au ór.len y lis .leinit luna i'iticar fl pos la
la lucha de la vida. A. MOI.I.A M l " , li W anlllllKttiD MI.. l.lH'ai, ,(Hiiiaiio jih ru Tu nM'hnri., I""K. Iiuiiui'lo (Ti )." 1.Tengo eu mi poder por disposición deldo paresca alegre."
anaeavsaaMTne- -
.i u ia it., rin rsn il del liiinna- - I avuro HÍllilo, tu
. MM flohlra. lliTMitinnillllll- -mOTHtR OKAY i do do Guadalupe, una yegua prieta con i Ufn iimlo. 1 ll
Lorenzo Gonzales 3 50
Rosalío Baldonado 2 50
F. Sanchez y Hno. 6 25
José Martínez y M. 2 00
J. J. Suazo 5 00
J. Sanchez y Apodaca 2 50
Salomon Montoya 5 00
Mariano Sanchez 2 50
Cleto Miera 2 00
Eduvigen Ortega 1 00
WEET POWDERS esto fierro: L en la espaldilla izquierda,
MAs quiero yo aguardarto
Ojiuient08 años .
Que no beber las hieles,
Del desengaño. ..ii nnrii con la oreja izquierda despuntada y ra- - -- Kf" tji "luptmlo intraV-
-r 2tv. rrllrea qui- riiuinruii uuMJK uniuunun, hnrin. Su dueño nodrá recobrarla pa- - hiiit runV 7 ri'lol iu i ih n ti
aviso. t S- - IIkih ile I. iarantliailuA Oirtmti Oim tur Fe vrrlslin"". . i
n, 1 1 e it il t' h e, gatldO IOS COStOS y
Si.iiiiurli Trouble", I ''IO' JosóCOLERA INFANTUM. V Martinez y M. iinr 01 alio (ifi-rt- a Knii"lal. Manilurniuni uto re
ni 4 oualmiliira illreorlun por UM j itailea ilu mIll.nritt'PH. HI1U IITSH ' - -Un niño que uo se esperaba viviría do Guadalupo, N. M.
I Missouri State Life Insurance Co. i
ST. LOUIS MO.
i RECLAMOS HECHOS EN 1903 1
Worin. TU HreaU un i IS,?OI ?,d. in 14 At a Oruf,.l.. 2601 prean. con tirlvili-Kl- naniiiitiarioht no lo hallan ntnratiiirilti aht InfitiTerio jpomo Bu repreaimta, no paKuiin NI liN CkMAVUJuan Gallegos 3 00Pablo Salas 2 50 . HnriiH' hamlilo man r 1"' ' . i . j n .. i -- lt.rn' nue UHtmifH uroo&riienioimi iiintiran
una hora A otra, es curado por el re
medio de Chamberlain para el có-
lico, cólera y diarrea.
A,S.OUSltii,i.ni.n . AYiaU O UUICIICd tiUllllti na.Uan York City.
oua uairar.U.iHi nor r.nte inlaiMO rtiloi ai lo comprani - - . . . . . . - . ii...ilu an miojtiro . tjjia nnriiioaa cantina y uij, t. t i ntAtt I A auienes concierna so íes ti visoVictor Valdez 5 00Gavino Rendon 3 25
Claudio Aranda 1 00
Ruth, la niñita de E. N. Dewey, de por ciento.Aumento doOliauoo
un iiDinuru nnuo w (irl,1HHn frí día "1 íln 14K I''""1 oro, rali i on na.i un nuoj.
auonoede Dios tendrá cuidado de os Uue yo. .B"BJ0 61 "t kxi.ki.moh watcii co. uw (;etnrai ianJunio A. D. líXió nombrado administra I iti tc. :hi o, 111.irsuuouuo uuou,.. i , ,,, v,,l ,l r r.voro SJii.ie iíi fina.Agncwville, Va., estaba gravemento civ
forma de cólera ínfautum el verano pa UlJl Ull IJDiauil Vtu
j('.-ig- í i'uiiv'iii'i
Asegurauza Ilutante "l"
Sobrante neto W)
Capital '.'1
Keutas U"
Cuentas tío Reserva Hiü
da. v todas las personas que tengan reAgustín Gilindo 2 55Adolfo Morelo 2 50 LO SALVO. Hocky Mountain Newssado. "La dimos por perdida y uo es clamos contra el Estado do dicha Lázara
"No me quitó la vida, P'o creo que . , , los mis- -Dorábamos quo viviera de una hora para Aseguranas Escritas 1117 " " AEduardo Gonzales 5 00
Marcos Quintana 5 00 lo habría hecho si no hubiera sido por mos dentro dol tiempo que prescríbelaotra," dice él. "Por casualidad me vino Doroteo Romero,ley.la Cura do Hunt. 1 o me sentía cansa-
do, miserable y completamente agotado Administrador.
" " Rédito bohío lientas :t;ti J
S. O. RANDOLFO, Mauejador General, Tucumcari, N. M.
O. II. Schirnier, Superiiitetideuto do Distrito, Lúa Vi gas, N. M. g
7-- 1 at.A la mente el Remedio de Chamberlain
para el cólico, cólera, diarrea y obtuve
Cresencio Romero 3 75
A. A. Sandoval 10 00
Casimiro Cruz 6 00
(Morniti0: and Sunday)
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
THE WJSKKLY NEWS
ANO
Se Desea Saber su Paradero.coando comencé á usarlo para un caso
viejo y severo de Ezcema. Una apliuna botella de la tienda. En
cinco ho
ras noté un cambio de mejoría. ContiAntonio A. Mondragon 3 00 Se desea información del paradero do
cación melivió y una cnjita mo cunuamos dándoselo y antes que tomara Antonio Tomas, de nacionalidad i'ortuCarasiolo García 2 50
Jesús Silva 5 00 THE COLORADO WEEKLY TIMESró. Yo creo que la Cura do Hunt sana- - auáz. Su estatura es 5 pies 7 pulgadas.la mitad do uu pomito ostaba buena."
rá toda forma do enfermedad comezo-- 1 uav,,ia muy poco español y un poco el (oomiiinkd)Tha Great Ncwapaprra of (haIsabel Ensinias 1 25 De venta por todos los boticarios. BROWNEninnta tie lnn (ui aonelan á la huma- - ingles. Se desapareció del ranctio neElfeero Duran 2 50 " -i ,v , , ai. ..I .1- ;- lü .1
lifton nüa'a A l,,,,,u " "nidad Lawrence. Heltna, Vo" VJunio. Era sxtranjero en este territorio,ll.l.l I. ....I.I., Uiili.i'iiililll ilu Culi.
Albino Mares 5 00
Pedro A. Vigil 1 50 Iinuimiuu t Cll etvi iubieuvi.iiiiiw u ....
Anda preguutale á un sabio'
Cuál de los tíos sufrió más,
El que comió de fus carnes, V
O el que publicó su mal.
UN ARTICULO SUAVE.
Luisita Carcia 5 00
Kiiliy MonniaiB Mua arm i urriinnra. All
tha Ntiwa (rom all llie Worli) Jllimtrainitia,
Carttioua, Spvolal Ki'iitunt, Ktu., D.lc.
Kt'liHt Ittl'TUJ.N KATKS i
IIIKNEWH TIIK1I.ME.J
IVr Month ; l'er Muniii tiI'er Var 9 "'I lr Vnar t iyiiti"1'i.r Only, ra vnar i ú1) H'lth f uinlay
M'e'Bly Nca amito- - Nu, per mnnili
lorarto W Tin a With Bumlay
(Linn li ntl) (itir juar I ii) jmr jtur 7 ai
Aildri--
tarea I ioruia. di se t ucoutruto o y uuuua(oberuarse a vi mismo la
Gumesindo Ramires 2 50 Ue el so desea se comunique ai Dr. Al-
meida á su estafeta en Eucino, N. M.cotidiana es la preparación necesaria
p-- los tiotnpns en que so sjiie á prue-
ba el alma del hombre.Cuando usted necesite usar alguna CABALLO EXTRAVIADO.CURANDO LA DIFTERIA.
Nambí. N. M., Marzo 24 l'JOÚ. salvia, use la Salvia Hechicera do Ave TIE S PlBUSHINQ CO., OENVtRCOLO- -Cutitrti et Hábitodc la Cmbrla-- 1 So encuentra en ml poder riesao el
Comorciantos on Abarrotos,
Toda clase de Iipleiis io Ágiicnllura.
Damos particular atoncion a las consig-nacion- os
y compra do Lana ote, ote.
aud Socorro, N. MEast La8 Veas, - -
JUAN K. KOMKKO,Meel , fcUfí, Opio, Mor- - mes de Agosto panado, un caballo man,efii,otroN.rc6- - so, de silla, color moro, como de 8 6 9jf ticos; no i Ti- - años de edad, con este (Ierro: J. O. al i rnauor na uana-l- Mayor,S
ñrores Romero Drng Co., queridos
Sres., tenKan 1 bondad do mandarme
tan pronto como sea posible una docena
de botellitas de "La Sanadora," pues
esta medicina es la única one está cu
l'aacuo; ( liaitun, tull ía lo
it Mura, N. V.
Kelafiita, Uatrllnl, W)01
llana de DwWitt. Es la más pura y me-
jor pira bis Ulceras, Quemadas, Carbun-
clos, Excema. Almorranas Sacguonus y
que salen fuera. Usese la Salvia Hechi-
cera d Avellana de DeWitt
Da venta en la Boticas d Mauu, y O.
Q. &ckefer.
. jtf"" tKO y NeurattesH. lado del montar, bu duefio poilr.1 reoo- -fJ Tuc vcriCV brarlo paaiido loa costos incurridos y
rjflfttfpCa ;""JCCI d de esta peblicacion.VtVílaa W INSTITUTE, Melquíades Aran.
rando la difteria, de la cual enfermedad V put nata lier avian al iiíi- -
' Coi res- - l.lito mi tf' l ita aiiala- -
v.. ' .íaondtnciahan sanado muchos en esww lugares.
4-- 4m. Su servidor,
Jibuti erren, ?. M ,ÍWI.IUM.4. 1-- L,íJwla; üocs.ü, woy iy.CiaHtSt.!)'
mañana, el cuerpo del negrito'
Harris que se ahogó el dotnirgo.
S; e n a el cad-- wr l ca
alajú, tr.uv bin had i ya. atorad
entre los palos del p'irntc Stan-
ton. Las autoridades mexica-
nas conocieron del suceso.
I TEMOS A LA PRESENTEy&Etaos 0818.
íusíJíns, v fiíiMiirm l'é óJ.,hn Medlock, negro, uno de un grande Surtido defrilos prisioneros que se escaparon M' ln I.alln lo i) l.is niÍKiodi t más de
fi .ll- .- ,!.. 1... M,,.,!,..-.-.. II, .,. . !,déla cárcel de Katon en días'
PARA LA
Primavera y Verano.pasados, fué capturado en Pueblo II1M ,uunh-- ( tinto el momio, y toel día 11 La acusación pendien- - 1oí Um run Imu Imitado n i Un cono
ecu tat 1 In iiMi-iiRil- ruidmlod uri
tacion, Me., (jo (jr'iinir:ntieii!e roiu-pufin-
ca ?iiia y que m am mi irritación
Y en orden de
te contra el negro es por el de-
lito de asesinato de una mujer,
en Springer, como cuatro años
pasados. Hacía pocos dias que
do nervio, insomnio, ( te. No Imy rlu'la
quo t i Nerve 'i cinc del 1. Iún-m- e ín- - reducir nuestro surtido hemos decidido reducir los
J precios en ellos, los precios de $1.75 para arriba. $
4 Si Yd. está interesado en una bonita 'etaquilla
coiii parable tmloi míos y mi
propia expiTK'Uria da la mejor jrm-1'- i
llrt ( lio.
rattier J. J. Kiunlan.
Una n ligiosa do Clydn, Mo , esc-iti- e:
"Hemos tinado d Nerve Tonic del 1.
Koeniíí por muchos afios cu nuestra co-
munidad coa muy buen rebultado cu
irritación general do nervios.''
Nuevos Géneros,
Nuevas Indianillas,
Nuevas Musolinas,
Nuevos sombreros,
Nueva Ropa de nombre,
Nueva Zapatería,
Nueva Ropa para Niños,
i'--Venga o escriba y sus t
deseos serán atendidos o $Viprecioso libnto aoerruGRATIS íl tus euferuiedadi'S dervio8, v una Ixit'-lt- de
I NOTICIAS LOCUES.
"Sufrí de un dolor de jrarjran-- t
por meses entere:.. Il Acei-
te Úk'ctrico me curó en veinti-
cuatro horas." M. S. Cübt,
llawsville, Ky.
SE NECESITAN cien tiros
para fletar durmientes (tallas)
tic la Mesa del Montoso á Wa-trou- s.
Tara más información
diríjanse ú Lam.i. Tipton,
AVatrous, N. M. 7 lot.
Edifican el sistema, ponen
sangre rica y pura en las venas,
y hacen á los hombres y mujeres
fuertes y saludables los Amar-
gos de llurdock para la Sanare.
En todas la9 boticas.
Después de una enfermedad
dc4dias, y á la tierna edad de
27 dias falleció, el cinco de Ju-
lio, el niño Manuelito, hijo de
Don José I Mae&tas y de Den a
Ircnea Flores, de esta ciudad.
t'n movimiento ha sido pues-
to en pie por los regidores de la
Asociación del (allinan l'ark pa-
ra tener una feria en el otoño,
en esta localidad. Set,'"" ti en-
tusiasmo man i tiesto la obra e
realizará.
El Dumiuto paJadu, día del
pic:.cntc, lúe llevado ú la Pila
del Kautismo el niño iccieii na-
cido de Don Callos Sanchez y
tiposa, por el jóven Jlermcnc-Kld- o
Chaves y Dona Julianita
Domincue:.
La comezón del cutis es una
horrible p'atfa. Casi todos es-
tán afectados de un modo ó de
otro. No hay sino una curación
secura y quo nunca falla. El
Ungüento de Doan. En todas
las boticas, 50 centavos.
Uno de los remedios de la na
Sdj OtearTodo i la última moda, de "4
superior ('alidad y ( precios i
mu.'Htra para quiftiiiuiera qn lo desee.
Los cnferuinH podre también la medici-
na irnitK Preparación por (1 Ki-v- . Pa-
dre Koeniíí, do Port Wayne, Ind., desde
1870, y ahora iMir la
KuKNiu MP.D. co , ;hk;aí;o. ill.
loo L,ko Street.
I 'e velitil ( It l.t Poticil do Wlliti IS por
f l.oi) la botella; y t por f ,0i.
Lis Vcí'hh, N. M.
Y por I!. Uuppo, di Alliuiiuerque, N.M.
sumamente baratos.
AVIS & SYDESleñemos un extenso y her-- i f
COMERCIANTES EN l'4 moso surtido de túnicos y todo l
lo que se necesita para Donas, jj barrotcs de Lujo
y de uso Corriente,
üfectos Secos, Loza,
había sido trasladado de Kansas
y puesto en la cárcel de K'aton
cuando se escapó.
El Lunes de la semana que
entra se unirán en lazos de llo-
res, en la parroquia de Pecos.
la simpática Nicolasita Esjui-be- l
y el honesto jóven Donada-n- o
Vigil. La novia es hija Don
Nabor Esquihel, y el novio de
Doña Petrita Archuleta de Vi-gi- l,
ambas distinguidas familias
de Ko'.ve. S dará una lucida
recepción y baile en honor del
feliz evento en la casa de resi-
dencia de l.i novia.
El Lónc: de. la semana pasada
falleció A resultas de la terrible
pulmonía, en la residencia de su
madre, en San José, el jóven Vi-- i
( lite Lópi . á la temprana edad
de 2 1 aííoi. Sus restos fueron
loiiducidoj á !u última morada
en el cementerio del misino lu-
gar. Lloran sin consuelo su
inesperada despedida.su mamá,
Doña Doloritas Segura, cuatro
hermanos y un creí, ido número de
parientes.
El Martes venidero por la no-
che dará la banda Mayflower una
brillante excursion de luna al
cañón de Los Ojos Calientes, en
los tranvías eléctricos. Los ca-
rros saldrán de la estación del
Puente á las s P. M., permane-
cerán en el cañón como media
hora y regresarán en seguida
á la plaza. Esas excurciones se
están haciendo populares y no
dudamos que mucha gente se
apiovechará para pasar un rato
de bonita distracción y una con-
ferencia con la luna.
El Viernes de la semana últi-
ma pasó á mejor vida y descan-
so cu su residencia en esta plaza
la a precia ble señora N icol asa
Montoya de Sena á la edad de
M años, después de haber esta-
do privada de salud por el espa-
cio de tres meses. La finada
fué durante toda su vida una
señora de sobresalientes virtu-
des y de un carácter y disposi-
ción nob'es. La sobreviven un
hijo, Librado Sena, y un nie-
to. Ouc el justo Juez del uni
á ver v con muchoVengan Cristalería, Ojalateria
Pagaj gusto les ensenaremos ya sea los más altos precios del mercado í
)da especie de productos del país.porque compren o no. Especialidad en efectos para el ranchero,turaleza no puede dañar la cons
labrador y el obrerotitucioa mas dcbil; nunca falla
en curar las enfermedades de IlíckL La Haza. Iverano, de juvenes o viejos. Es
cagislas, y el editor, : e di ver-
tían disparando cohetes, el pri-
mero sufrió una penosa baldadu-
ra por la explosion de uno, que
le desgarró bastante la mano y
le llevó la llema de un dedo. El
cohete había sido encandilado
pero no dió fuego y al ir á encen-
derlo de nuevo hizo explosion
antes que Ortiz lo pudiera soltar.
El mismo colega cuenta de otro
accidente más serio ocurrido á
una niña de h señora liarnos,
gerente del Hotel de Koy. En
este caso la niña tuvo en la ma-
no el cohete hasta que se dispa-
ró, con el resultado que le des-garró la mano á tal extento que
fué necesaria la amputación de
un dedo.
De El Obrero de Morena, co-
rrespondiente al Sábado pasado,
tomamos la noticia de la siguien-
te desgracia, ocurrida última-
mente en aquel lugar. "Ya ar
en prensa nuestro pe
riódlco ocurrió un accidente en
la mina Longfellow cuando An-
tonio Carrasco, mientras traba-ja en un contra-pozo- , fué se-
pultado en vida por una enorin?
masa de tierra y piedra que se
desprendió de los alrededoros,
produciéndole una muerte ins-
tantánea. Después de un traba
Kn el edifuio en la estpuu la
lado Poniente de la plaza.te es ti Extracto le Mora Sil
vestre del Dr. Eov.'ler.
A sesenta y uno llca el nú
mero de atendientes alistados TT AS. VEGAS Nen la sesión del verano de la es
cuela Normal. Estos manifies
tan ran satisfacción en la es
cuela y alaban mucho los esfuer-
zos y competencia de los directo I MUJE1IES,
res del instituto.
Ciares Slfeld.
Las Vegas y Santa Rosa.
aíiEntk ron
E03 comisionados del Condado
4-
-de Valencia, en una junta re
cíente, acordaron reedificar el La me-- 1ipatos de la fabrica Oxford, negros y color cafe.jor calidad á precios moderados.puente que alravieza el Rio i(.rande entre Eos Eunas y Pe
ralla. El trabajo se principia
rá tan pronto como sean acep
tadas las propuestas.
Atentamente suplicamos
aquellos de nuestro?) favorecedo
jo de ') horas y inedia el cuerpo
c . '. ......... ? i , ,
Molinos de Viento Ingenios
"Kclipse" y "Fairbanks." Ca-
rros líain. Arados, Cebadoras
y Maiuínas de Prensar, de la
iue isuauiu y conducido a su
X--
75 pares de zapatos y chinelas de niños Oxford tamaños, Xj de O hasta 11, antes por $1.00 y 1.25, pueden obtener AIIOKA
por 75 centavos el par. í
j ZAPATERIA DE HEDGCOCK. (Hk del Puente. I
verso Haya recibido su almi en casi para ser preparado parainhumación.la mansion de los bienaventura
res que ordenen el cambio del en dos son los ruegos de esta redac
vió de La Ye?, se sirvan dar siVw Prcsunlos Asesinas Capturadosción.yrc el nombre de Ja estafeta don- -
Enrique Chave?., un niño de 10de la han estado recibiendo para t, laude Doan? y su compañero e ae0 twoasi hacer el cambio sin ninguna añoi, 1) jo de un señor K'amon
Chaye-,- , de Albuquerque, sufrió
Sanwieh Mfng. Co., .Máquinas
de Trillar de I.C. Case, Estu-
fas "II orne Comfort," Estufas
de Comstock-Castl- e,
de la Winchester Arms & Amuni- -
OORE LUMBER CO.demora. tf. Josi- x l,ua, dos ex convicto- -de la penitenciaria, quienes se
supone fueron los asesinos de MFueron cojidos en nuestro
en la Cabra, una manada le
un lamentable accidente el Mar
tes de esta semana en el que per-
dió uua pierna. Se había íigarra-
Lyons, el maestro do escuelas
que fue asesinado mientras via Killes "ti
ti on Co.burros, unos herrados y otros
Edificio de
Barber.
Lado Poniente de la Plaza.
No. 150, Ambos Teléfonos.(io ce las varas ce la puerta oe jaba acib.illo, de Concho, Arisin herrar. El dueño de cual
un furgón del ferrocarril uiien zuna, para Colorado, en un lugarquiera de los burros que est.in
en esta manada podrá recobrar tras que este enaiia en movi cerca de haniah, fueron caplu Toda clase do Maderas, jrados en el Canon de Taos comomiento y no jnidiendo descansar Por Precios y Condiciones
Diríjanse á la Oficina Principal en Las Vegas.i quince millas al noroeste deMI 1 r ' ' .ios pies, cayo ai sueio con unapierna sobre los rieles pasándole esa viiia, ci v íernes de la sema- -
lo viniendo á Los Alamos, iden
tilicandolos y pagando los perjuicios.
Placita Ranch Co., 7 1 It.
El Viernes pasado fué cneon
por encima las ruedas y despeda na pasada. Los fugitivos fue
Ventanas, Puertas, :
Ferretería, Tintas,
Vidrios y Papel Tapete i
zándosela y cortándosela. Se cree fJfiMIY ESSINGEB. Julio Judeli
ron aprehendidos por el oficia
especial de la compañía, l!:t
Williams, y Ered Koruoff, dipu
quo sanara, pues se lo suministro
asistencia médica en el acto. i:WHirVKR Y .IUDK1.J,trado en un lugar a veinte milla s
al norte de Gallup el cadáver de tado mariscal E-d- ofi:iales
Ies siguieron la pista desde las
EXFKNDIO rK
LICORES POR MAYOR Y AL
El Lunes después de una se-
mana de averiguación, la corle
un ser humano ya en uu estado
muy avanzado de descomposi MENUDEO.cercanías de Albuquerque hastade Pruebas decidió la cuestión Tottaii
I Grande Surtido y :
: Precios Bajos. :el lugar donde los sorprendierondel testamento de Mrs. Hutchi rlaooBd Whiek les. Vinos Klegantos y Cigarros. Acontes ue fábrile C .garrón de Nueva York, 1'eiiBylvanla y Cayo Hueso. Agentes dehaciendo esfuerzos por remudarson, entrando un decreto anulan amt Herían y de Whiskies. Dirllanne todo i rHi.t acaballos tratando de vender losel mismo, el Juez siendo de opi KART LA VKGA8 NRW MRXTOOque llevaban por remudasnion que la finada no estaba en
t frescas en el rancho de un sesu entero íuicio. Nosotros ro ñor IL-nit- Archuleta. Se dicetenemos ningún interés tn la que los capturados responden
las descripc.io ties de los dos hom ra
cuestión, pero si lo tenemos en
el principio que comprende la
causa y creemos que el Juez ha
ción. Al lado del cadaver se no-
taron huellas de un carro. Se
cree que el finado fue' asesinado y
después llevado en un carro al
campo, donde fué tirado. No se
ha podido identificar el cuerpo.
Tenemos para vender ó a rren
tar al tercio un rancho en el Vado
de Juan Pais. Este rancho tiene
una arboleda de MH) árboles entre
frutales y no frutales el terreno
es de 70 por 450 yardas y 70 por
700 yds. También hay una buena
casa de residencia. Alguna per-
sona interesada puede venir ó
escribirá. Airi.i. Ukos. Las
Vegas N. M. tf.
bres que fue ron vistos en compa
nía del finado poco antes del asepuesto un precedente muy peli
sinato. llBjgroso, porque ataca elde una persona de disponer de
lo que es suyo como sea su If va delasüfion.
41
Lía
voluntad. Afortunadamente IdS 1 :intiiti hi ultima dn los ('nint- -
lurtes interesadas llevaran Mnim'lo.- - tío ( uiiiluilt) m votóla lnvn dt
cuestión a la corte de Distrito fttiiMiritin pur el uñí) cdirit'iitti, oomo ki
Rut-- : piuu liut-- I..V.) hoLny probablemente á la Coite Su
,' i ivn , i'nin urn's un t'timiiiiio, f j jprema, lo cual establecerá e suliro clt-u- ; i hn i ia tiobrt
dvojn .riO,., riHKiuqi nni do imiimi
Nuestro colega, "El
Norte" correspondiente
Paso del
al Sába- - derecho abrogado. i (.uvoiicN, 10o liacicmlo un tulal cuí'ice el Hispano Amcru-an- oQ--.d- o pasado trac la üguicnlc no-tícia- :
La policía de Juárcz'éx e Joy que ct'-di-a naciona
trajo del ric, el Miércoles por la mientras k. tutiz, uno ele sus
i 00
el ciiiul.Kii) tl. f I di) iiliro en. la ciin
h'mn Mhv aihfitiiinlim-vt- t para la Pía--
ili-I.- , íldO subre cnila
do ccntMViis pa-
ra tint t, ilnt imiiiici(iiii, y .01 para la nn
ttiíiia do la urui-la- . I,n lova t
tul i l (onilmlo, no i imlaiiilo Ins espo
routra h Kaiiitilonifi, c $;1 la
miMiio la l'laitn lio l.ao Vegas f.'i.'JJ,
y en lt Plu.a Nimva Á)l.
i:tu V VIADAS.
I u muías pt In ría las () cu la
ivptil lilla itiuii-nla- . Tlt-iioi- i coki tío ó
estamos comer--í avi
t
a
::
::
::
::
M)(tn j; hi: foMi iiA cdN mm:i:oi;n l tii;np i i:
DON SALOMON.j.
nosK.NTIIAL 11LKMANUS. l'I.A.A ni i;v. I'b LAS VKUAü A O 9docíanUICIOS MÜOS VMWli 0100.4 Todo (i " última iinulu, do nipi-ri-i- citlulud, y j precids hhiui-m- . h(kv Imniti.H. Ti r.( nos un i u mo y in-n- mi mili In tunan y ti do Ui (pm
f e f f.ita J'AHA 1 m ).N AS. cnjjnn i ver y con mucho plinto ! cum W- -rrmoii, ya e( a qtm enniproa n o.
nñns tío t .la 1. Tiiniliion una vivo tur
lilla, In rrada ni: M cu la d-p- lilla iz
iiun-iila- una jckuh colorad, horrada
H1: I', en In ft- paid illa i.ipnorda y (c en
la pHlnmilU unuit rila. Duró"Papalinas
1 15c cada una. A la porotn quo mo tralca rstos
AHAKKUJ ;s.
0 lilirii do tiiuiit.-ci- i fl I"
& llbin lie liiKIlleca
;! libia de muuti Precios losa sriistoiiniumli A ni 1 rt .III V. H Willtami,7-I. E. Las Vt-nn- , N. M.le I Sodas na nij rajes 1. inejí r Cli ut-l- ;'.'!!. 1 (0lihius iii Armz 'i1'
Conipradoresli'íllillÉZ, onovias.Sombreros o mi pues-tos para sefioras y se-ñoritas. De 1 hasta 5.
Vertidos para Ilom-lire- s,
de IÍ.50 lia-t- a
17.50.
Nuetro corral es li-
bre para nuestros mar-
chantes.
DAMOS lílIK- -
NüSlMtKMIO.S.
4') lirtitllaii (it jahuii l.ml
J In nmivfitU ':t . üiu'
i;.- -
"... lo.-
II haqmti.S (I" !uliHi-- (11 1 l)ikl.
fu ciijMii (luii-i- s 2 00
1 llll ti L.t (t (lt- - ( 'illlt! Illllililll '()'
l 'na húrii tin an),-- , h uu-
."o Plinto di. un Imi iiiii J lo
I'dzih, :i lihruh r
: miquiiuK iii- - ,'i lilims ill- - ml .... ;'.'"
í k ili- .' l.l.ni iii- - muí.
u ii.it'-f- ih- - '4 liln'u trijiil i'.ii
i hdti-i- ! J lidiits ili- - to tu h t . V.n'
2 U lii tih (U- - ciii.'-- Arlia- 1, !f ... :::!.'jurnlu ili j i
'4 ill- - .'!lliill ill- - Mu i ir.-
1 iíuU.n ti.- - Mu l v.i
i.'.' Jplltt-- , (!f ll Ij'il un vi, huí Jmr I (1
0 tb'uitt-i- ili- liiliic-- ti, ' inn , . '
Comisionista y Agente 'f
de Propiedad Kaíx.
Casas para Reatar !í para Vender, f
i
ICnccres de Inscribir, .j
Libros de Kscuela y
de Literatura, etc.
GALLIC DEL l'UKNTK
VENGAN isaA VERNOS
